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Kajian ini mcrupak.an satu kajian ke atas organisasi JKKK Kampung 
Kangkong yang merupakan salah satu agen pembangunan masyarakat. Kerajaan 
amat menyedari betapa pentingnya usaha m:mbangunkan rakyat agar dapat 
melahirkan sebuah masyarakat yang progresif dan dinamis . ~lalui ber-
bagai agensi seperti di tenpat kajian , ternyata kerajaan menyalurkan 
berbagai bantuan dan subsidi untuk nanbantu m::mperbaiki keadaan sosio-
ekonani masyarakat luar bandar . 
Scsungguhnya para pemimpin pcringkat bawahan (grass-roat level) 
te.rmasuklah kepimpinan JKKK di kampung ini adalah golongan yang teramat 
penting dalam pclcl<sanaan program terscbut (pembanqunan) . Di samping 
itu kerjasama dan pengl ibatan rakyat mcrupakan faktor penting yang men-
darong ke arah kejayaan projek panbangunan. Tetapi rnemang tidak di-
nafikan bahawa adalah sukar untuk mendapat kerjasama di antara pihak 
pemimpin dan rakyat kerana selalunya wujud pertentangan politik seperti 
di kampung tersebut. Walau bagairnanapun hanya melalui kerjasama 
dan penglibatan yang aktif sahajalah , segala rancangan panbangunan akan 
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1 . l TUJUl\N DAN BIDANG KAHAN 
Sebagai sebuah negara yang sedang nanbangun , negara kita 
tidak terkecuali dari menghadapi masalah-masalah pernbangunan . Masalah 
pembangunan yang wujud ini adalah hasil tinggalan pihak penjajah di 
mana kesannya dapat dirasakan hingga sekarang . Aki.bat daripcrla dasar 
pecah dan perintah pihak Inggeris , didapati bahawa corak panbangunan 
di negara ini berlaku secara tidak seimbang. Di bandar- bandar jelas 
terlihat akan kenajuannya , manakala di luar bandar pula kcudaan sebalik-
nyu bcrlaku. K~adaan ekonani dan perkhidmatan serta kanudahan 
asas bagi rak')'at jclata masih lagi kurang mcmuaskan . Ini amat disedari 
oleh pihak kerajaan sendiri di mana berbagai usaha telah dijalankan 
untuk nenperbaiki keadaan tersebut. 
Berbagai rancangan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan 
bertujuan untuk irencapai pernbangunan sosio-ekonani bagi seluruh negara 
terutamanya masyarakat luar bandar . Rancangan- rancangan ini kebanyak.an-
nya berupa rancangan ekonani lima (5) tahun yang dilaksanakan tahun 
demi tahun oleh Kementerian- kerre.nterian , Jabatan- jabatan dan agensi-
agensi kerajaan. Rancangan sosio-ekonani lima tahun ini biasanya di-
bahugikan kepada beberapa sektor seperti sektor Perkhidmatan Awam, 
Scktor Pertanian , Sektor Perusahaan dan sebagainya untuk rcenudahkan 
ken1jaan rranbe.rikan tanggungjawab kepcrla Kementerian- kementerian dan 










M:rrang m:njadi tanggungjawab ~gensi-agensi tersebut (kerajaan) 
rrembuat kajian secara terperinci di peringkat mikro untuk m:nentukan 
matlarnat rancangan- rancangan terscbut dapat dilaksanakan dan man-
beri kesan seperti dalam tujuan asalnya , gmia rrembawa karewahan dan 
kesenangan kepada rakyat jelata. 
Dalam usaha rrerancang dan m:nyalurkan projek- projek pan-
bangunan yang bertujuan untuk memperbaiki taraf sosio-ekonani penduduk 
luar bandar itu rremanglah rremerlukan penglibatan satu organisasi 
rakyat yang dapat berhubung sccara langsung dengan tempat dan masyarakat 
yang akan dimajukan itu. Selaras dengan ini , penubuhan dan penglibatan 
organisasi rakyat seperti Jawatankuasa Kanajuan dan Keselarnatan Kanpung 
(akan disebut sebagai JKKK) adalah salah satu cara clan organisasi yang 
dianggap penting untuk m:njadi penghubung di antara pihak kerajaan dan 
rakyat. Pada dasarnya tujuan utama penubuhan JKKK adal ah sebagai badan 
yang terfungsi untuk menyatu padukan rakyat dalarn rrerancang, rrelak.sana 
dahFA HISranea:Ag , ff¥il;i.~ .. e.:ma dan m:nikrnati segala projek pembangunan untuk 
kenajuan bersama. Di sarrping itu penubuhan JKKK juga adalah selaras 
dengan hasrat kerajaan untuk membawa perubahan dalarn segala aspek ke-
hidupan rakyat. Hakikat ini penting kerana tanpa JKKK adalah mustahil 
bagi kerajaan untuk rremastikan segala usaha- usaha pembangunan ini berjalan 
lancar . 
Walau bagairnanapun tidak dapat dinafikan bahawa kejayaan 










di antara pihak kerajaan dan rakyat. Sesuatu projek itu tidak akan 
berj aya rrencapai matlamat sepenuhnya andaikata ia semata-mata ber-
gantung kepada pihak peroirnpin sahaja. Dengan demikian penglibatan 
dan kerjasama sepenuhnya dari rakyat adalah perlu di mana segala hasil 
panbangunan dapat dinikmati secara bersarna . 
Kajian ini; Organisasi JKKK Dan Peranannya Dalam Pem-
bangunan Peringkat Bawahan , rrernbe.ri tumpuan terhadap peranan dan sum-
bangan JKKK dalam berbagai aspek kehidupan . Penekanan jug a akan diberi -
kan kepada bidang- bidang tugas dan organisasi kepimpinan JKKK serta 
masalah-masalah yang dihadapinya. Juga akan dilihat sejauh mana peng-
libaLan JKKK dan masyarakat kampung di dalam usaha- usaha pembangunan . 
Seterusnya akan dilihat kekesanan kepirnpinan JKKK yang wujud sekarang 
ini. 
Tujuan utama kajian ini dibuat i alah untuk rrelihat secara 
lebih terperinci organi sasi JKKK sebagai pemimpin peringkat bawahan . 
Sebagai organisasi yang terlibat secara langsung dengan rakyat 
JKKK mempunyai peranan tertentu dalam usaha untuk memajukan masyarakat 
kanpung. Di sini pengkaji ing.ll1 rrelihat apakah organisasi JKKK ini 
da.pat Il'eilainkan peranannya yang sebenar untuk rrencapai tujuan- tujuan 
asas penubuhannya m:mgikut Arahan No. 3 , Kem:mteri an Pembangunan Negara 
dan Luar Bandar , 1972 . Mengikut tujuan asasnya, organisasi ini di 
tubuhkan sebagai satu badan yang dapat rrenyatupadukan seluruh j i wa dan 










(Kerrenterian Pernbangunan Negara dan Luar &mdar , 1962 , hlm. 2) . 
Di samping itu kajian ini dilakukan adalah untuk melihat 
sejauh manakah p:=nglibatan anggota- anggota JKKK dengan masyarakat 
kampung. Sebagairnana yang disebut di atas JKKK merupakan sebuah 
badan yang menjadi p:=nghubung di antara dua (2) pihak iaitu , kerajaan 
dan rakyat . Sebagai satu saluran yang penting , pihak JKKK seharusnya 
menjalinkan perhubungan 2 hala yang sebaik mungkin agar segala masalah 
yang timbul berkenaan penbangunan dapat di atasi. Sebagai organisasi 
penghubung.JKKK seharusnya bertindak rre.njadi agen penyampai segala 
masalah , hasrat serta kehendak rakyat kepada pihak kerajaan agar segala 
kesulitan ini dapat di atasi. 
Kesulitan- kesulitan dan masalah ini akan cuba diselesaikan 
pula oleh kerajaan dengan cara iremberi bantuan atau subsidi kepada 
masyarakat luar bandar. Segala bantuan- bantuan yang diberikan ini 
adalah disalurkan melalui organisasi J1<KK. Di sini jelas bahawa di 
sanping peranannya rrenyampaikan segala masalah , hasrat dan kehendak 
rakyat , JKKK juga terpaksa bertindak sebagai agen penyalur segala bantuan 
yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Oleh yang demi.kian orga-
nisasi ini adalah penting untuk menentukan bahawa segala program pen-
bangunan yang bertujuan untuk nanbantu memajukan rakyat dapat sampai 
kcpacfo trerekd sepenuhnya. Dengan det1ikian penglibatan kepirnpinan JKKK 










Selain daripada penglibatan organisasi tersebut secara 
total , penglibatan rakyat dalam menyahut seruan kerajaan untuk rrenaju-
kan diri rrereka sendiri juga adalah penting. Sekiranya tiada peng-
libatan golongan ini , maka segala program pembangunan juga akan turut 
terbantut. Sebagai masyarakat yang hendak dimajukan , rrereka seharus-
nya memberi kerjasama sepenuhnya dalarn usaha- usaha tersebut. Dengan 
dernikian barulah segala usaha dan bantuan yang disediakan dapat di-
ni.krnati dan digunakan secara optimum oleh rrereka . 
Seterusnya kajian ini juga meninjau sejauh mana keberkesanan 
kepimpinan JKKK di kalangan masyarakat kamp.mg . Sebagai peznirnpin 
peringkat bawahan , golongan ini paling rapat be.rdarnping dengan masya-
rakat. Mereka lebih nengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh 
orang kampung kerana anggota- anggota JKKK juga adalah sebahagian dari-
pada masyarakat. Sebaliknya rrelalui masyarakat juga dapat diketahui 
sejauh mana organisasi ini dapat rerfungsi dan rrernberi surnbangan dalam 
usaha panbangunan negara. Di sanping itu akan ditelitikan juga apakah 
sUITlbangan- sumbangan yang direrikan oleh JKKK selama ini renar-renar 










1. 2 KEPENI'INGAN KAJIAN 
Untuk penelitian yang lebih rrendalarn tentang peranan , 
penglibatan dan sumbangan JKKK dalam konteks perobangunan peringkat 
bawahan (grass- root level) , pengkaji telah memberi penumpuan pada 
kepimpinan serta organisasi JKKK yang terdapat di kampung Kangkong , 
Alor Star sebagai satu kes kajian . Kajian ini difikirkan penting 
untuk membuktikan sejauh manakah tuduhan dan sungutan yang rrengatakan 
bahawa terdapat JKKK yang tidak irenjalankan fungsi- fungsi seperti 
yang diamanahkan oleh pihak kcrajaan . M:reka dikatakan telah rreny-
alahgunak.an kuasa yang telah diberikan mtuk kepentingan dan kese-
nangan sendiri. Walau bagaimanapun mtuk rrelanparkan tuduhan yang 
rrelulu tanpa kajian yang terperinci adalah suatu yang tidak adil dan 
kurang tepat. 
Hakikat ini adalah kerana tidak sernua p:mri.mpin yang ber-
sikap demikian . JKKK merupakan satu golongan yang menduduki strata 
paling atas di dalam organisasi kepimpinan di peringkat kampmg selain 
daripada penghulu atau ketua kampmg . Secara keseluruhannya mereka 
terdiri dari golongan yang rrendapat pendidikan yang minima seperti 
juga anggota masyarakat yang lain. Perlantikan rrereka untuk rrenduduki 
pucuk pirnpinan di kampung- kampung mungkin berdasarkan kepada beberapa 
kriteria seperti kebolehan memimpin , kepercayaan masyarakat terhadap 
diri irereka dan mungkin juga berasaskan sifat ' charismatic ' yang wujud 










Kajian :ini juga difikirkan pent:ing kerana sebelum ini 
belum terdapat kajian-kajian yang lebih teliti tentang organisasi 
JKKK. Walaupun terdapat beberapa kajian sama ada di peringkat Ijazah 
Kedoktoran , Ijazah Surjana atauijazah Sarjana Muda mengenai aspek 
kepirnpinan , tetapi belum ada lagi pengkajian yang memberi tumpuan 
khas kcpada organisasi tersebut. Di antara kajian- kajian tersebut 
ialah kajian yang dijalankan oleh Burridge (1957) , D::YNns (1967) , 
Firth (1966) dan Swift (1965) . Burridge telah tinggal beberapa lama 
di sebuah kampung di pantai barat Johor. D::YNns rrelakukan penyelidikan 
rrengenai peranan ke tua karrpung di Kelantan , serrentara Firth pula 
rrengkaji tentang ekonani masyarakat Melayu di Kelantan . Bagaimanaptm 
dalam bab-bab pcrmulaan l:ukunya , ooliau tclah mcmbuat bcberapa kenyataan 
yang berkaitan dengan susunan kepirnpinan dalam masyarakat yang dikaji . 
Seorang lagi pengkaji luar yang membuat kajian rrengenai masyarakat 
Melayu ialah Swift di mana bel iau tel ah membuat kajian di sebuah 
kampung di Negeri Sembilan yang mengamalkan adat i;:erpatih. Beliau juga 
telah memberi gambaran mengenai seal kepirnpinan dalam kampung tersebut. 
Kajian-kajian lalu yang setaraf kebanyakan lebih cenderung 
untuk rranbuat kajian berkenaan oorak kepimpinan secara keseluruhan yang 
terdapat dalam sesebuah kampung misalnya kajian Hashim Suboh (1982) , 
Jamil Salleh (1982) dan Asnarullahadi (1984) . Sarentara Syed Husin 
l\li (1977) pula i;:ernah manbuat pengkajian tentang kepirnpinan masyarakat 
. k11nip ... ll<J 










Walau baga:iJTianapun semasa beliau rrcmbuat kajian di situ , belum wujud 
lagi organisasi JKKJ<. Beliau mcmberi tumpuan kepada kepimpinan tra-
disional (orang b.la , agarna clan sebagainya) dan kepirrpinan rroden 
(penghulu, sidang , wakil rakyat) . Jadi di sini pengkaji fikirkan 
adalah amat perlu untuk membuat pengkaji an tentang organisasi ter-
sebut secara lebih khusus untuk rrengetahui keadaan setenarnya. Selain 
daripada itu, kajian ini juga difikirkan perlu untuk kegunaan pengkaji-
pengkaji lain di masa akan datang yang ingin membuat kajian yang lebih 
teliti mengenai organi sasi tersebut. 
1. 3 IATARBELl\Kl\NG KAWA.SAN Kl\JIAN 
Kampung Kangkong tcrletak berhampiran pantai dengan keluasan 
1,080 ekar. Jauhnya dari bandar l\lor Setar ialah kira- kira 16 kilareter 
dan rnudah dihubungi kerana rranpunyai jalanraya yang baik dan bertar . 
Jalan yang rnenghubungkan Karnpung Kangkong dengan jalanraya (main road) 
telah dibina dalarn tahun 1958 , Suatu ketika dulu terdapat perkhidrnatan 
bas dan teksi yang rnasuk hingga ke kuala karnpung tersebut. Walau 
bagaimanapun sekarang sudah tiada lagi kernudahan perkhidrnatan bas yang 
masuk hingga ke dalarn karnpung tersebut. Perkhidrnatan bas hanya setakat 
luar jalan karnpung tersebut. Ini bermakna penduduk karnpung ini yang 
rrenggunakan perkhidrnatan bas dari kawasan luar terpaksa berjalan kaki 
sejc:tUh 0. 75 kilareter unb.lk sanpai ke karnpung tersebut. Tetapi bagi 
IX?nduduk yang rranpunyai kenderaan sendiri , seperti rrotosikal , rnereka 










Pekan kecil yang terdekat sekali dengan kampung ini 
ialah Pekan Simpang Empat kira-kira 5 kilareter jauhnya. Pekan kecil 
ini merupakan pusat perniagaan dan perhubungan . Di sini terdapat 
kedai- kedai bagi kemudahan orang kampung rrernbeli barang- barang keper-
luan seharian mereka. Namun begitu di Kampung Kangkong sendiri ter-
dapat juga beberapa buah kedai kepunyaan orang ~layu dan Cina bagi 
kemudahan penduduk kampung . Jadi rrereka tidak perlu bersusah payah 
lagi pergi ke pekan Simpang Einpat kerana rrendapatkan barang- barang 
runcit sahaja. 
Jumlah pcnduduk Kampung Kangkong rrengikut laporan tahun 
1978 yang didapati daripada penghulu Mukim Kangkong ialah seramai 
1, 485 orang. Dari jumlah ini scbahagian besamya kira-kira 1, 430 
orang adalah terdiri dari bangsa ~layu. Yang selebihnya seramai 55 
orang adalah terdiri dari kaum Cina. Jumlah keluarga yang terdapat 
di kampung .ini ialah sebanyak 297 buah keluarga di mana 286 adalah 
terdiri dari keluarga Mr-layu dan 11 keluarga Cina. Tidak terdapat 
bangsa India atau lain- lain bangsa yang rrendiami kampung ini. Walau 
bagaiman.apun jumlah keluarga Cina kini t cluh t.er~urangan rre.n:jndi 5 buah 










Kampung yang dik.aji ini dikategorikan sebagai kampung 
campuran tradisional di mana kegiatan ekonaninya yang utama ialah ber-
tani dan menangkap ik.an (nelayan) . Boleh dik.atakan 90% daripada pen-
duduk di kampung ini irenjadi petani. M:rreka ini dapat dik.ategorikan 
kepada dua iaitu pertama , golongan yang rrengerjakan tanah rnereka sendiri 
501\:'!ntara kategori kedua pula menjadi buruh upahan yang mengambil upah 
bekerja di tanah- tanah orang . Di samping itu terdapat juga petani-
petani di sini yang irenjadikan pekerjaan nelayan sebagai kerja sambilan . 
Kcrja ini dilakukan semasa menunggu padi masak . Ketika ini kebanyakan 
rnereka tidak manbuat apa-apa pekerjaan di sawah , cuma kadang-kadang 
pergi 1rembubuh baja atau merumput sahaja. Jadi untuk rrendapat pendapat-
an yang lcbih , mereka terpaksa pergi ke laut rrenangkap ikan . Di 
kampung ini pekerjaan nelayan adalah dijalankan secara kecil -kecilan 
sahaja di mana rrereka menggunakan jenis perahu yang kecil sahaja. 
Perahu-perahu jenis ini tidak dapat pergi jauh ke tengah laut. Hasil 
tangkapan ik.an ini kebanyakannya diironop:>li oleh seorang sahaja peraih 
ikan yang dapat dianggap sebagai orang tengah . Sernua hasil dijual 
kepada beliau,yang kerudiannya rrembawa hasil itu ke pekan atau bandar 
yang berdekatan . 
Dari segi taraf kemajuan fizikal di kampung ini , boleh di-
katakan agak nenuaskan. Di samping j alan berturap yang menghubungkan 










kilcneter. Jalan tanah rrerah ini dapat irenghubungkan kampung ini 
dengan Mukim Sala Kecil. Kenudahan asas yang lain yang terdapat di 
kampung ini antara lain ialah sebuah masjid, bagi p:mduduk kamplll1g ini 
rrengerjakan sembahyang dan lain- lain kegiatan agama. Selain daripada 
itu lll'ltuk kemudahan kesihatan telah disediakan sebuah klinik kerajaan. 
Sebuah sekolah rendah iaitu Sekolah Kebangsaan Kangkong terletak di 
tengah kampung ini dapat memberikan kemudahan pelajaran kepada anak-
anak kamplll1g tersebut. 
Penempatan di kampung ini boleh dikatakan agak teratur. 
Rumah- rumah rrereka adalah tcrlet<lk di scpanjang jalan di kamplll'lg ter-
sebut kecuali di Kampung I<angkong K :iiMn, keadaan rumah agak berselerak 
dan rapat. Di kampung ini juga sudah lama terdapat kemudahan bekalan 
elektrik dan air. Tetapi bekalan air di kanplll'lg ini masih belum lagi 
rremuaskan kerana airnya adalah perlahan dan kadangkala bekalannya ter-
putus. 
Ditinjau dari segi p:>litik, terdapat dua buah parti yang 
paling berpengaruh di kampung ini . Parti-parti tersebut sudah pastilah 
parti ~o dan PAS. Disebabkan kajian ini irengenai JKKK , di mana ke-
pimpinan organisasi ini rreliputi 4 buah karnpung iaitu Kampung Kangkong 
(Kampung Kangkong Kanan dan Kampung Kangkong Kiri) , Kampung Permatang 
Kangkong , Kampung Sala Kecil dan Kampung Alor Pulai , maka jelas kelihatan 
pE!Tlbahagian pengaruh kedua-dua parti tersebut di keempat-empat buah 










parti PAS serrentara Kampung Permatang Kangkcng dan Kanpung Sala 
Kecil lebih dipengaruhi oleh parti UMNO. 
1 . 4 METHooor..cx:;r (KAEDl\l-1 KAJIAN) 
Sebagai satu kajian yang berbentuk saintifik di mana 
nanerlukan data-data yang tepat , beberapa kaedah kajian telah di-
gunakan untuk rrendapatkan data-data. Kaedah- kaedah yang digunakan 
adalah rretcde soal- selidik (questionnaires) , temubual secara infonnal , 
pererhatian dan penyelidikan perpustakaan . 
(n) Soal- Selidik 
Untuk mcndapatkan data-data rrengenai latarbelakang dan 
kedudukan sosio-ekonani penduduk kampung tersebut , pengkaji telah 
menggunakan borang soal-selidik yang telah disediakan oleh pihak 
Institiut Pengajian Tinggi (IPT) , Universiti Malaya. Pengkaji telah 
memilih serarnai 50 responden dan panilihan adalah dilakukan secara 
pers~lan sistematik . 
Soal-selidik yang disediakan oleh pihak IPT ini rrengan-
dungi beberapa bahagian tennasuk pandangan dan persepsi terhadap 











Cara soalan dikemukakan adalah dalarn dua bentuk:-
i. Sccara terbuka (open-ended) di mana soalan- soalan yang 
dikemukakan tidak mempunyai jawapan yang khusus sebagai 
oontoh soalan yang berkisar tentang pandangan dan per-
sepsi resp::>nden. 
ii . Secara tertutup (close- ended) di niana jawapan telah di 
sediakan untuk tiap-tiap soalan. Jawapan resp::>nden 
rrestilah berdasarkan jawapan yang telah disediakan misal-
nya dalarn bahagian p::>litik. (Soalan : Ketika mengundi 
apakah yang saudara utamakan , orang yang menjadi calon 
atau parti yang dianggotainya?) 
(b) Temubual (interview) 
Melalui teknik ini , pengkaji menemubual 50 responden ter-
masuk juga ahli JKKK. Tujuannya adalah untuk mendapatkan matlamat-
matlamat berkenaan beberapa aspek kepirnpinan. Tinjauan juga dilaku-
kan untuk rrelihat sejauh mana pandangan masyarakat terhadap kemajuan-
kenajuan yang telah dicapai . 
(c) Pere.rhatian (observation) 
Pengkaji telah tinggal di karrpung tersebut semasa menjalan-










pengkaji dapat membuat panerhatian secara langsung (direct) dan juga 
dapat rrembuat cross- checking terhadap segala makl umat yang telah di-
berikan . D:!ngan <:lerPikian ia sekurang- kurang dapat rrengurangkan 
r.1aklurnat-maklumat yang kurang tepat . 
(d) Kaj1an Perpustakaan 
Berbagai risalah , buku, journal dan makalah telah diguna-
kan untuk tujuan ini. Bahan-bahan rujukan perpustakaan inidigunakan 
untuk mendapatkan gambaran tcntang beberapa konsep dan teori di 
samping untuk mendapatkan latarbelakang kawasan kajian dengan lebih 
terpe.rinci . 
1 . 5 MASAI.AH- MASAI.AH Ol\I.AM MENJAI.ANKAN KA.JIAN 
Masalah utama yang dihadapi oleh pengkaji semasa rrenjalan-
kan kajian ini i alah untuk rrendapatkan maklunat-maklumat yang tepat dan 
bersesuaian dengan bidang kajian . Di samping itu penggunaan borang-
rorang soal- selidik yang telah disediakan oleh pihak IPT juga rrenim-
bulkan beberapa kesulitan yang tidak dapat dielakkan. Soalan- soalan 
yang dikemukakan dalam soal- selidik adalah lebih bertumpu kepada per-
soalan- persoalan lain terutamanya pernilihan harta. Hal ini mungkin 
terjadi kerana tujuan IPT adalah untuk rnenjalankan kajian mengenai 
keniskinan di Malaysia. Dengan demikian soalan- soalan mengenai politik 










Soalan-soalan yang dikemukakan juga agak sukar dijawab 
oleh responden. Mereka kurang meroaharni. soalan- soalan sehingga menye-
babkan pengkaji terpaksa rnenerangkan dan meringkaskan soalan- soalan 
agar dapat difahami oleh mereka. 
fvl.asalah seterusnya adalah dari segi penerimaan masyarakat 
kampung tersebut. Sebagai orang asing yang baru pertama kali menjejak-
kan kaki ke kampung tersebut , maka perasaan kurang senang dan timbulnya 
salah anggapan terhadap pengkaji rremang tidak dapat dielakkan. Ini di-
perkuatkan lagi dengan beberapa persoalan berkaitan dengan politik yang 
telah disentuh , rrenguatkan anggapan bahawa J?ellgkaji sedang menjalankan 
kajian untuk satu- satu pihak tertentu terutamanya pihak kerajaan . 
Untuk mendapatkan kerjasama dari responden juga merupakan 
satu kesulitan. Mereka kurang rranberi kerjasama apabila soalan- soalan 
yang dianggap peribadi disoal. Begitu juga soalan- soalan yang ber-
kaitan dengan politik . Mereka juga keberatan untuk menberi kerjasama 
apabila ditanya mengenai pandangan rrereka terhadap JKKK. 
Faktor rmsa juga telah menghalang pengkajian yang lebih 
teliti. Kajian ini dilakukan dalam tempoh yang telah ditetapkan iaitu 
lhb. April hingga 14hb. t-'Ei. Dalan tanpoh ini pengkaji terpaksa menemu-
duga seramai 50 responden dengan menggunakan soal- selidik setebal 21 
muka surat. Begitu juga sebelum rrengadakan temuduga, pengkaji ter-
paksa rrembuat 1 i s ling sebanyak 200 buah isirumah untuk rrembuat per-










kan oleh pihak IPT. 
Kesulitan juga timbul ketika hendak menemuduga respanden 
dan l::ieberapa orang ahli JKKK. Ini kerana kebanyakan rrereka adalah 
terdiri dari petani yang manulakan kerj a di waktu pagi dan pulang 
lewat petang . Terdapat juga responden yang bekerja di kampung lain 
sebagai buruh upahan . Cengan demikian pengkaji terpaksa berulang-
alik ke rumah rrereka . Begitu juga maklumat-rnaklumat yang diperlukan 
oleh pengkaji mengenai kampLmg tersebut tidak ada dalam sirnpanan. 
Berdasarkan masalah-masalah yang telah dihuraikan di atas , 
maka tidak dnpnt dinafikan bahawa terdapat bebe.rapa kekural'lgan rrengenai 











2. 1 PENGERTIAN DAN KONSEP PEMBANGUNAN 
Secara umumnya pembangunan dapatlah diertikan sebagai satu 
panbaharuan untuk rnengatasi dan rre.mperbaharui segala aspek kehidupan 
yang rrerangkumi bidang ekonani , sosial dan politik. Oleh yang demi-
kian R.K. Merton (1966 :7) telah rrert:DTIUskan bahawa tujuan utama pan-
bangunan adalah untuk rrencapai satu status yang tinggi dalam kehidupan 
sebagai sebuah negara rroden. 
Menurut pertubuhan Dangsa- bangsa Bersatu garis panduan 
pembangunan bukanlah bererti rranenuhi kehenda.k- kehendak material 
(kebendaan) manusia semata-mata , tetapi apa yang lebih penting ialah 
rrenperbaiki keadaan hidup sosial manusia seluruhnya; bukan hanya rrelihat 
pertumbuhan ek.onani sahaja tetapi j ugapertumbuhansosial dan kebudayaan . 
Sarentara itu Gunnar Mydral (1968 :1868) rrentakrifkan 
penbangunan sebagai ; 
' 'Ihe rrovement of the whole social system 
upwards is what all of us in fact rrean by 
developnent ' • 
Syed Husin Ali , (1979 : 16) pula rremberi pengertian pembangunan 
scbagai segala pernbangunan dalam semua lapangan dengan sepenuhnya tun-










Paul P..lpert ( 1963: 1) mengatakan panbangunan itu bukan 
hanya pembangunan ekonani tetapi juga pembangunan sosial , institusi , 
ekonani dan perubahan budaya. Dalam hal ini kita tidak dapat nafikan 
kepentingan ekonani itu dalam pembangunan , tetapi aspek ekonani sahaja 
tidak rremadai untuk melihat pernbangunan sesebuah negara. Dalam ke-
banyakan negara-negara sedang rrernbangun aspek lain juga dititik berat-
kan dalam usaha rrembangunkan sesuatu masyarakat itu. Aspek- aspek 
seperti nationalisme, politik , keadilan sosial (social justice) dan 
perubahan dalam jangka masa panjang juga diambil kira . 
Menurut Khor Kok Peng (1985 : 1) teori pernbangunan yang kita 
(Malaysia) gunakan adalah berasal dari negara Barat. Secara paling 
ringkas , ia rrenyatakan bahawa negara- negara Dunia Ketiga m iskin kerana 
ketiadaan teknologi rroden. Jika mereka rrelabur secukupnya untuk per-
tumbuhan teknologi ; ekonani akan terkembang cepat. Senak.in pesat pem-
bangunan ekonani , semakin banyak pembangunan , lalu rakyat tidak akan 
miskin lagi. 
Kerana pener:i.rnaan teori ini , didapati bahawa negara-negara 
rrembangun tennasuk Malaysia rrengukur keroajuan pembangunan dan bangsa 











11\bst econanist see developrent primarily as 
a question of prcrnoting econanic grOtlth. l\ country 
is considered to be developing if it shows a r cu-
sonably high rate of econanic grOtlth which is 
rreasured in terms of annual increases in the per 
capita national product'. 
Ncrnun dem.ikian , wa1aupun terdapat beberapa buah negara 
sedang membangun telah berjaya rrencapai pertumbuhan ekonani yang pesat , 
tetapi rrereka masih lagi gagal rrenyelesaikan masalah-masalah keniskinan , 
i;:engangguran dan ketidaksamaan. 
Bertentangan dengan teori pembangunan yang ortodoks ini , 
faedah ekonani dan penbangunan tidak selalunya ' rrenitik ke bawah ' 
kepada rakyat. l\kibatnya timbul satu persoalan iaitu apakah usaha-
usaha pembangunan yang dijalankan itu dapat dirasakan sepenuhnya oleh 
rakyat . Selalunya tidak semua golongan dapat menikmati pembangunan . 
Pembangunan dalam ertikata sebenarnya membayangkan bahawa 
keperluan rakyat atau orang ramai dalam masyarakat telah berjaya dipenuhi , 
taraf kebajikan ekonani telah meningkat dan peluang- peluang untuk rren-
dapatkan pelajaran , perumahan , perkhiclmatan kesihatan dan rekreasi 
terbuka luas . (Utusan Pengguna , April 1984 :hlm. 8) Realitinya tidak 
semua keper luan asas tersebut dapat dipenuhi . Lagi pun pernbangunan 
yang hanya rrementingkan kepuasan material tetapi mengabaikan interaksi 











D.:ilam rnenganalisa pembangunan dalam sesebuah negara, 
seharusnya faktor- faktor lain juga perlu diperhitungkan kerana 
rnengikut Syed Husin Ali (1981 :298) pembangunan itu rnelibatkan ; 
' a structural tranfonnation of the econany , 
society , polity and culture ' . 
Sesebuah negara yang membangun di bidang ekonani belum 
tentu lagi dapat rnenikmati panbangunan dalam ertikata yang sebenar 
kerana ia mungkin tidak dapat nerasai satu suasana poli tik yang stabil 
dan keadaan sosial yang benar- benar adil. Kemungkinan besar hanya se-
bilangan rakyat sahaja yang benar- benar dapat rnenikmati faedah pern-
bangunan secara maksimum dan dapat ItlE!lenuhi kehendak rnereka. 
Sekiranya sesebuah 'negara itu lebih menekankan konsep pern-
bangunan dengan nenilai dari sudut ekonani , maka ia lebih menitik berat-
kan kepada soal- soal rneningkatkan kada1:" pertumbuhan ekonani tahunan 
dan seterusnya rrernbawa kepada pertambahan dalam pendapatan perkapita. 
Andaian yang dibuat adalah taraf hidup yang tinggi akan rnenunjukkan 
kejayaan pembangunan . 
Dari sudut sosio-ekonani , penekanan terhadap pembangunan 
lebih dipentingkan. J.repada sesuatu yang hanya dapat rranberikan faedah 
di mana peningkatan daya pengeluaran adalah 1renjadi matlarrat utama. 
Segala projek pembangunan yang dirancang untuk tujuan perindustrian 










dihadapi pada masa depan kerana semuanya dilakukan semata-mata dengan 
alasan untuk rreningkatkan pendapatan masyarakat. f 
Sementara itu pembangunan dari sudut sosial pula merupakan 
satu pe.rubahan dalam struktur sosial . Pernbangunan ini tertumpu kepada 
sesuatu yang boleh mendorong kepada perubahan corak hidup misalnya 
dapat rre:mpereratkan lagi perhubungan antara penduduk dengan penyerliaan 
berbagai kenudahan sosial dan infrastruktur seperti pelajaran , sains 
dan teknologi kesihatan dan sebagainya . Kesemua ini dilakukan hanya 
untuk rrembawa perubahan kepada corak kehidupan masyarakat. 
Ini terbukti dalam satu ucapan oleh Yang Amat Berhonnat 
Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohanmad di mana beliau antara lain menegas-
kan bahawa pembangunan negara adalah satu proses yang rumit. Kita 
bukan sahaja berhadapan dengan masalah ekonani , politik dan pentadbiran , 
tetapi juga dengan masalah sosial dan pemikiran manusia dan masyarakat. 
Di sinilah silapnya pakar- pakar ekonani yang melihat pembangunan hanya 
sebagai satu proses perkembangan dan peningkatan dasar kanajuan ekonani 
sahaja. (Dewan Masyarakat , O:jos 1982 , Wm. 13) 
Dr . Mahathir juga melahirkan rasa birnbangnya sekiranya 
fahaman itu diteruskan dalam perancangan pembangunan negara dan penilai-
an pembangunan i tu , maka tirnbullah nan ti keadaan di mana ekonani negara 
berkembang dengan pesatnya tetapi masyarakat apa lagi , mereka dari 










kerajaan . Hanya apabila kemajuan ekonani berjalan serentak dengan 
kemajuan sosial dan kerohanian masyarakat barulah pembangunan itu 
rrembawa p:nuh erti dan kestabilan negara. Penilaian pembangunan dari 
sudut fizikal dan material sahaja tidak cukup lagi , ia harus rneliputi 
aspek sosial secara lebih 'multi-diciplinary ' dan cuba menilai kesan 
pembangunan itu terhadap kualiti hidup rakyat keseluruhannya. 
Kita tahu bahawa setiap negara di dunia ini , walau apa 
pun corak susunan politiknya , rrenganut suatu fahaman yang TIDAK tepat. 
Pencapaian pe.rtumbuhan ekonani yang rrenggalakkan dan perkenbangan 
teknologi m::rlen tidak semestinya rrendatangkan pernbangunan tulin . 
Dengan demikian untuk rrengarahkan kepada pembangunan dalam ertikata 
yang hakiki , kita perlu rneletakkan tekanan kepada rakyat, bukannya 
pada material serrata-mata . Interaksi di antara anggota masyarakat 
harus diutamakan . Perancangan yang teliti perlu dibuat supaya segala 
aspek pembangunan dapat dinikmati sepenuhnya tanpa menghadapi krisis 
sosio-ekonani yang boleh rrelibatkan ketegangan dalam masyarakat. 
2. 2 PERANCANGAN ~ STRATEGI PEMBANGUNAN DI MALAYSIA 
Tiap-tiap negara di dunia rrempunyai matlamat penbangunannya 
sendiri. Untuk rrencapai matlamat tersebut , rrestilah diadakan peran-
cangan agar segala bentuk kema.juan dapat disalurkan sepenuhnya kepada 










digunakan. Terdapat negara yang rrenberi tUITpuan terhadap sektor 
ekonani dengan rrenyediakan kemudahan- kernudahan tertentu, rrenambahkan 
peluang- peluang pelajaran atau pekerjaan dan sebagainya. 
Oleh kerana pembangunan rnerangkumi segala aspek kehidupan 
seperti sosial , ekonani dan politik , maka ia rrestilah dihubungkan 
dengan perancangan yang teliti serta melibatkan ahli-ahli dalam tiap-
tiap bidang tersebut. D?ngan lain perkataan pernbangunan yang hendak 
dijalankan itu rre.rrerlukan satu perancangan yang rrenyeluruh dalam semua 
bidang. Ianya berhubung rapat dengan perancangan ekonani, politik 
dan sosial di mana ianya tidak dapat dipisahkan. Ini jelas seperti 
yang ditegaskan oleh Griffin dan Enos (1970 :6); 
' Each econanic decision is also a political and 
social decision for one cannot change the structure 
of the econany without changing the distribution 
of power or the relation between its citizens 
because econanic decision have political and social 
consequence ' • 
Dengan adanya perancangan dan strategi yang menyeluruh , di-
harapk.an pernbangunan dalam ertikata sebenar dapat dicapai, di mana ia 
ooleh rrerrenuhi segala kehendak manusia di samping dapat rremberi ke-










Dalam konteks negara Malaysia, sejarah pembangunan yang 
menggunakan perancangan telah berrnula sejak tahun 1956 lagi iaitu 
dengan adanya Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) . Kemudian diadakan 
PUla Rancangan Malaya Kedua (1961- 1965) sebagai rreneruskan prCXJrarrr-
program yang telah dirancang dalam Rancangan Malaya Pcrtama. Sehingga 
kini telah dilaksanakan 6 rancnagan penbangunan iaitu:-
a. Rancangan Malaya I (1956-1960) 
b . Rancangan Malaya II (1961-1965) 
c. Rancangan Malaysia I - (Rr-'P), (1966- 1970) 
d . Rancangan Malaysia II - (RMI<) , (1971-1975) 
e . Rancangan Malaysia III - (RMI') , (1976-1980) 
f . Rancangan Malaysia IV - (RME) , (1981- 1985) 
Strategi - strat egi ini kebanyakannya berbentuk sosio-ekonani 
di mana turnpuan utama diberikan terhadap usaha- usaha rrerrperbaiki serta 
~rtingkatkan sektor ckonani di sarrping rremberi keselesaan kepada 
rnasyarakat dengan cara marenuhi segala keperluan asas manusia. Di bawah 
strategi i n L .bcbcrapa kem:mterian dan agensi ditubuhkan misalnya 
l<enenterian Panbangunan Negara dan Luar Bandar. Penubuhan Kerenterian 
iJ'li SCjak Lahun 1959 rremperlihatkan bagaimana usaha- usaha dan strategi 
kerajaan untuk roomajukan masyarakat di negara ini khususnya yang tinggal 










Kenenterian ini merupakan tenaga penggerak atau tulang 
bel.akang bagi segala rancangan pembangunan yang akan dijalankan di 
kawasan- kawasan luar bandar. Pembentukan Kerrenterian .ini juga adalah 
selaras dengan hasrat kerajaan yang .ing.in rrembantu kaum Melayu yang 
majorit.inya tcrdiri daripada petani-petani yang t.inggal di kawasan 
luar bandar . De.ngan demikian adalah rrenjadi tanggungjawab kerajaan 
llntuk rrembantu mereka memajukan diri agar tidak lagi ket.inggalan dalam 
segala bidang. Pada masa yang lalu ternyata bahawa pembangunan yang 
telah dilaksanakan adalah tidak seirnbang di mana kawasan bandar rren-
dapat lebih kemudahan jika dibandingkan dcngan kawasan luar bandar . 
Sclepas m::mcapai kemudahan , pemimp.in negara mula rrengambil 
perhatian tentang keadaan kesusahan yang ti.rnh.11 dalam kanteks masya-
rakat berbilang kaum di Malaysia. Pengalaman masa lampau iaitu di 
zarnan darurat (1948-1961) di mana banyak masa dihabiskan dari segi 
ll'erancang hal- hal yang bersangkutan dengan keselamatan negara. Walau 
bagaimanapun bennula pada tahun 1963 dengan terbentuknya Malaysia , 
111aka USaha-usaha untuk rrencapai perpaduan nasional dan .integrasi kaum 
telah diberi perhatian yang lebih rrendalam terutama sekali ketika 
negara rrenghadapi ancaman musuh dari luar • 
.l\pubila l:erlaktmya peristiwa berdarah 13hb. M:!i 1969 , 
1
aitu sclcpas pilihanraya umum 1969 , maka kerajaan telah mula nanbuat 
kajian scmulC1 ten tung dasar pembangunan negara sebelum 1969 , 1.D11pamanya 










~patan $34/= sebulan , orang Cina $68/= dan orang India $57/=. 
Dari segi isi.rurah yang miskin pula, didapati 74% daripada penduduk 
Malaysia yang miskin ialah orang ~layu serrentara orang Cina se-
banyak 17% dan orang India sebanyak 8%. (Rancangan Malaysia Ketiga , 
1978, hlm. 5) 
Di antara strategi yang telah dilakukan ialah pembentukan 
'I'eknik Bilik Gerakan Negara atau Teknik Bilik Operasi dan Sistem Buku 
~ah . Dari scgi operasinya Bilik Gerakan Negara (akan disebut sebagai 
~) bergerak ditiya peringkat pentcrlbiran iaitu:-
i. Peringkat Kerajaan Persekutuan 
ii . Permgkat Kerajaan Negeri 
iii. Permgkat Pejabat Daerah 
BGN merupa.kan pusat penerangan dan perhubungan di mana Ahli 
Jawatankuasa dilantik bagi rrenjalankan segala operasi. AJK di setiap 
Peringkat kerajaan negeri akan mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa , 
Irembuat keputusan tertentu , rrengawal dan menyelaraskan operasi , rrenilai 
keriajuan dan m:myclesaikan masalah perlaksanaan . 
Padn pcrmgkat kerajaan Persekutuan BGJ berfungsi mengatur 
Clan ~yclclt'askan segala operasi dalam bentuk arahan-arahan dan permtah 
Clari masa kc scmasa kepada pusat- pusat di permgkat negeri dan daerah . 










Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) di bawah p:i.mpinan Allahyarham 'I\1n 
Abdul Razak sebagai Menteri Pembangunan Desa. Pendck kata BGN diwujlrl-
kan disetiap Kem::mterian , negeri dan daerah untuk rrembuat peraturan 
dan rrenyelaraskan operasi secara rrenyeluruh. 
Perancangan Sistem Buku M:rr"ah rrengandungi garis panduan 
dan asas rangka kerja untuk perancangan pembangunan di semua negeri. 
Sistan ini rrenyediakan satu hirak.i di dalam sistem perancangan yang 
~99Unakan l3GJ scbagai pusat utama yang rrcmbentuk dan Il'Claksanakan 
rancangan- rancangan penbangunan . Manakala BGN lebih m::n1beri perhatian 
keP<:da projck utuma pcringkat kcbangsaan dengan fungsi utamanya untuk 
m:=rancang , rrengawal dan rrenentukan kererkesanan perlaksanaan rancangan-
rancangan panbangunan. 
'I\.ljuan rancangan Sistem Buku M:rr"ah ini di dalam rancangan 
i· 
lJna tahun , adalah mernberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha- usaha untuk 
~gunan negara terutamanya kepada pembangunan ekonani desa. Antara 
bidang- bidang tujuannya adalah seperti berikut :-
1. Supaya kam.miti desa rrendapat perhatian sewajarnya. 
ii . Mcningkatkan taraf hidup penduduk desa dengan menggalak-
kan indusLri desa . Juga memberi galakkan tertentu 
supaya kegiatan ekoncrni dapat berjalan lancar. 
iii. Mcnycdiakan kcmudahan as as kepada penduduk desa. 
iv . Untuk rrcmfokuskun kc atas perkhiclmatan kerajaan dengan 










dapat hidup lebih baik.. 
v. Msroberi pendidikan dan keseclaran kepada penduduk desa 
tentang daya prcrluktiviti , kemajuan dan tentang ke-
makmuran negara berasaskan kerjasama semua pihak. 




(Bengkel Pelan dan Perancangan 
Ternpatan , 1984 , Lampiran A) 
Bagi rrcncapai objcktif tersebut beberapa kacdah telah 
Kaedah- kaedah terscbut ialah:-
Semua poli si di semua peringkat i aitu rrenteri , kerajaan 
pusat , kerajaan negeri dan daerah akan rrernberi turrpuan 
kepada panbangunan desa. 
i i. Sanua sumber- sumber kerajaan akan dipandu ke arah tmtuk 
rrencapai ma.tlamat tadi dengan lebih berkesan . 
iii. Untuk rrewujudkan perpaduan dan kerjasama yang erat ol eh 
semua badan- badan kerajaan yang antara lain dapat rneng-
halang pengaruh kanunis dan dalam masa yang sama dapat 
pula rranbangunkan kawasan desa . 
J>bnjclang tahun 1970 , satu lagi strategi panbangunan yang 










Strategi tersebut dikenali sebagai Dasar Ekonani Baru (DEB). Ter-
Cakup dalam DEB ini ialah empat peringkat rancangan pembangunan iaitu 
~, nMI', RME dan kini tclah menasuki ke Rancangan Malaysia Kelima 
(~) · DEB dirancang begi tu rupa untuk neningkatkan lagi taraf hidup 
rakyat terutamanya kaum lt?layu. Objektif yang sering ditekankan dalam 
rancangan- rancangan pernbangunan di .Malaysia termasuk DEB ialah:-
i . Mengurangkan dan seterusnya manbasrni kemiskinan dengan 
rrenambahkan pendapatan dan rranbanyakkan peluang pekerjaan 
kepada semua rakyat Malaysia tanpa mcngira kaum (RMK , 
1971 : 1) • 
ii . Mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia 
bagi meroperbaiki keadaan ekonani yang tidak seirnbang 
supaya dapat rrengurangkan dan seterusnya rrenghapuskan pen-
genalan kaum rrengikut fungsi ekonani . {RMK, 1971 : 1). 
D::mgan adanya DEB , didapati bahawa peranan Kerrenterian Pern-
bangunan Negara dan Luar Bandar juga semakin penting. Peranan 
~terian tersebut telah bertambah dalarn usaha untuk mempercepatkan 
lag· 
l. i;>e.ncapaian matlamat DEB dalam ternpoh 20 tahun . Kerre.nterian 
ter~t bertanggungjawab bagi perancnnqan , penggubalan , perlaksanaan 
dan t"\o,.. • 1 . emban 
~11 aian program scrta strategi P gunan Negara dan Illar Bandar . 
Di 










i. Meningkatkan taraf kehidupan . 
ii. Menainbahkan ~luang pekerjaan masyarakat luar bandar. 
iii. Merrentingkan pendapatan penduduk luar bandar. 
iv. Menggalakkan penggunaan sunber-sumber tenpatan secara 
q:>tirnum. 
v . Menyediakan kemudahan asas dan infrastruktur. 
vi. Menyediakan kernudahan sosial 
Vii. Mengadakan prcgram ekonani yang sesuai dengan tingkat 
kemahiran dan kebolehan masyarakat luar baroar . 
Vii . Mengurangkan pergant\IDgan masyarakat kepada kerajaan. 
ix. Mewujudkan satu masyarakat yang gig.ih berdikari dan 
bekerjasama. 
(Buku rasmi tahunan Malaysia, 
1984 , hlm. 83) 
Di samping itu kerajaan juga riemainkan peranan penting di 
daJ.an kegiatan ekonani negara rrelalui perbadanan-perbadanan awam se~rti 
~' FELoA dan lain- lain . CaJll)urtangan keraj aan rrelalui perbadanan-
Pe.rbadanan sepe.rti ini adalah kerana adanya kesedaran bahawa dasar 
ekon~~ -·u. yang ter lalu cond019 kepada pasaran bebas bukan sahaja tidak 
dapat !TlQnyelesaikan masalah-masalah-masalah sosial di Malaysia, tetapi 
jUga lllenimbulkan bcberapa inplikasi politik negara yang mengandungi 










Implikasi dari pcmbukaan tanah-tanah baru serta lain- lain 
rancangan di luar bandar maka kawasan- kawasan yang dahulunya hutan 
rimba t.elah dapat dijadikan kawasan- kawasan pertanian . Penduduk- pen-
dUduJ< desa yang menganggur sama ada secara ketara atau tidak , telah 
dqpat dipindahkan ke rancangan- r ancangan ini untuk di.berikan pekerj aan 
di Samping menambahkan pendapatan serta rrernperbaiki keadaan hidup 
Tre.reka. Masalah-masalah pertanian seperti rrendapatkan taliair , pinj aman 
SE:rta PEinasaran mulai m:mdapat perhatian. Pendek kata , dasar ekooani 
dan PE!nbangunan keraj aan sudah mulai mengalihkan pandangan dari hanya 
Irernberikan kcutamaan kcpada sektor perdagangan dan ekspot- impot di 
bana a.r , kcpada dasar yang 1cbih rrenycluruh rooliputi sektor luar bandar 
Yang ITengandungi ramai bilangan petani miskin serta golongan-golongan 
Pelduduk yang kebanyakannya berpendapatan rendah. 
Dari strategi-strategi pembangunan di atas dapatlah di 
l:'Unuskan bahawa kerajaan telah berusaha bersungguh- sungguh untuk mem-
bangun dan rrenyusun semula masyarakat dan juga kampung- kampung di 
seilltuh negara. Kerajaan juga menyediakan kemudahan- kemudahan dan 
kei?erluan asas seperti pcnyediaan jalan , tekalan air , bekalan elektrik 
dan h,...1..._. . 1 . k 
~apa keperluan infrastruktur yang a1n . Bagi emudahan sosial 
diseaiakan pusat- pusat kcgiatan masyarakat , khutub khanah desa dan 
seb~ainya . Begitu juga dengan penubuhan industri kampung l:erdasarkan 
8
lbllber-sumbcr tempatan dan sumber luar bagi meningkatkan penyertaan 
dan 










2 • 3 PEMBANGuNf\N Ka.10Nrr1 
Pembangunan kammi ti atau pernbangunan masyarakat dalam 
konteks Iroden adalah satu kcnsep atau gerakan yang relatif baru , 
khususnya bagi negara-negara mundur atau sedang rrembangun . Cengan 
kata lain , pembangunan kanuniti adalah satu program kesejahteraan 
SOsial yang kanprehensif dan rneropunyai tujuan yang mencakup aspek 
kejiwaan dan kebendaan. 
Tujuan utana program ini adalah untuk menyedar dan nan-
bangttnkan masyarakat te.rutruna sekali yang tinggal di kawasan luar 
banaar. Konsep pembangunan kanuniti adalah penting untuk meningkatkan 
taraf kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek ekonani , sosial dan 
Politik. Berbagai kanudahan disediakan oleh kerajaan dan dengan derri-
kian Illasyarakat dapat bergerak cergas dalam segala aspek kehidupan 
8erta dapat mengubah cara nereka berfikir. Oleh yang demikian pembangun-
an kcnruniti dapatlah diertikan sebagai : 
' Satu gerakan khas yang dirancangkan untuk meninggi-
kan taraf hidup bagi semua masyarakat dengan peranan 
dan t..indakan yang ccrgas scrta atas daya usaha masya-
rakat itu sendiri. 










Dari pengertian di atas dapatlah dikatakan bahawa konsep 
PE!nbangunan kanuniti ini melibatkan keseluruhan masyarakat di rnana 
ia rrernberi peluang kepada rakyat keseluruhan mtuk menyertai segala 
Program yang dijalankan serta bekerjasama sepenuhnya dengan kerajaan 
dalan usaha untuk mencapai objektif-objektif tertentu . Penyertaan dan 
kerjasama yang diberikan ini seterusnya akan melahirkan satu rnasyarakat 
Yang progresif dengan cara berfikir yang lebih terbuka. Keadaan ini 
akan nanbawa pula kepada kemajuan- kemajuan yang berbentuk material dan 
SOsial dalarn kehidupan seharian di man a ia akan dapat dinikrna ti bcrsama 
oleh rakyat . 
Rancangan- rancangan pembangunan yang dilaksanakan seharus-
nya berlandaskan keperluan- keperluan tertentu rnasyarakat. Rancangan-
tancangan pembangunan kanuniti yang tidak berlandaskan kepada kehendak 
ltlasyarakat adalah bertentangan dengan objektif utama rancangan tersebut. 
Sebagai satu fenarena yang beroorak 'multi- purpose ' iaitu cuba rnanbawa 
Perubahan dan kemajuan dalarn segala aspek kehidupan , rnaka ia mesti di-
~Ukan sepenuhnya kepada rnasyarakat. 
Bagi mencapai objektif tersebut, tiap-tiap anggota rnasyarakat 
Perlu mclibatkan diri secara aktif di dalarn segala program yang dilancar-
kan . llanya rrelalui cara ini sahajalah perubahan dapat dicapai dan se-










Rancangan pcrnbangunan kanuniti ini sel::enarnya telah cli-
laksanakan dibanyak negara dan ia telah menja:::li 'mode ' atau fesyen yang 
PQp\llar. Sebagai contoh di Korea Selatan , rancangan ini clikenali se-
bagai. ' Saemaul Undong ' dan telah rrencapai kejayaan yang mernbanggakan. 
Sebahagian besar penduduk desa di Korea Selatan hari ini rreni.kmati ber-
bagcu. kenudahan hidup yang harnpir sarna dengan penduduk kota . Rumah 
ll'e.reka ada bekalan elektrik , radio , televisyen , peti sejuk dan seterika 
elektrik. Dalam tahun 1961 pendapatan keluarga adalah sebanayk $95/ = 
tetapi telah 1mningkat kcpada $252/= pada tahun 1971 dan hari ini men-
jadi $6 ,600/=. (Dewan Masyarakat , Mac 1980 , hlm. 22) 
' Saemaul Undong ' diperkenalkan untuk rrenyediakan program pen-
bangunan desa yang akan menukar sikap negetif petani dan nelayan kepa:::la 
Sik 
ap rncden. Dengan i t u rrereka akan belajar dan berusaha rrenbantu diri 
dan bekerjasana dengan yang lain untuk mencipta nasyarakat yang berdikari 
dan UbJh. Antara aspek ' Saanaul Undong ' yang utama ialah untuk rrenanam 
dan m:mgukuhkan semangat serta sikap berdikari dan menghidupkan kembali 
8enangat bergotcng-royong dan kerja sukarela. 
Begitu juga ' Projek Pernbangunan Kanuniti 10 Tahun ' , yang di-
lancarkan di Taiwan . Sehingga tahun 1978 sejumlah 3 , 359 kampung atau 
k<llluniti tclah clibangunkan . Rancangan ini adalah suatu program kerja 
P<:rnbangunan sosial di mam:i tenaga setiap penduduk , kerajaan dan masya-










rakyat irenerusi pembinaan prasarana soisal dan projek ekonani . 
Di Malaysia , Rancangan Pembangunan Kanuniti ini dilaksana-
kan di seluruh negara. Misalnya , Unit Penyelidikan SOsio-Ekcnani , 
Jabatan Perdana Menteri telah rrenjalankan satu kajian yang rrencakup 
4 ,024 buah kampung tani , nclayan dan kampung- campuran di seluruh 
Senenanjung. Hasilnya didapati ada di antara kampung yang dikaji rrem-
Punyai prasarana yang bail< tetapi i:;endapatan penduduknya rendah; dan 
ada pula yang scbaliknya. Maka dari kajian ini rronungkinkun kcrajt:tan 
Illengetahui dengan jelas akan keadaan sebenarnya, kekurangan dan kelebihan , 
dan jenis bantuan atau projck yang dipe.rlukan . 
Di bawah prcgram-program ini (Rancangan -pernbangunan Kammiti) 
satu rancangan telah dilancar di bawah kelolaan Unit Penyelarasan Per-
laksanaan (ICU) dengan peruntukan khas dari Kerajaan Pusat. Rancangan 
1:e.rsebut ialah Rancangan Pemulihan Karrpung (RPK) yang mula dijalankan 
daJ.an Rancangan Malaysia Ketiga. Aspek yang rrenjroi tumpuan dalarn prc-
9ram ini ialah rrempertinggikan rroral , panbaikan rumah; diikuti dengan 
Penbaikan keadaan karnpung dan kemudiannya projek ekmani. Pada dasarnya 
nt>1< a· 
J. Malaysia samalah dengan konsep gerakan ' Saemaul Undong ' yang telah 
di1 
aksanakan dcngan jayanya di Korea Selatan. 
Jcntcra pcrlaksanaan RPK ini berpusat di ICU, turun ke 










Daerah pada Pegawai Daerah dan di peringkat kampung- karrpmg di per-
tanggungjawabkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Karrpung 
(Jl<KK) • Namun demikian segala projek , penentuan rumah mana yang memer-
lUkan bantuan umpamanya adalah ditentukan oleh pihak JKKK. Jadi penen-
tuan projek datangnya dari bawah , dirancangkan dari bawah; tetapi di 
koordinasi.kan , diawasi dan dibiayai dari atas . 
Jadi disinilah timbulnya konf lik di antara pihak JKKK dan 
Inasyarakat kampung tcrutamanya yang mcnganut filhanian politik yang bcr-
t:entangan (UMNO-Pl\S) dalam pelaksanaan projek panbangunan atau penentuan 
l:'Umah mana yang perlu dihulurkan bantuan . Juga akan timbul reaksi yang 
negetif dari penyokong parti pembangkang (dalam konteks kampung yang di-
ka · .. 
)l lalah PAS) dalam penyertaan mereka dalam projek pembangunan yang 
dilancarkan kerana rata-rata pihak JKKK adalah terdiri dari penyokong 
~o. 
Dalam perlaksanaan semua projek, kerajaan pada umumnya akan 
ll'ernbe.rikan bantuan bahan , bukannya bantuan kewangan. Penduduk karrpung 
Sena· ll:'ilah yang akan menggunakan bahan- bahan itu, bergotong- royong 
ll'enbuat tandas , perigi , jalan dan rrenperbaiki rumah umpamanya. Keraj aan 
hanya akan mcngeluarkan wang atau rremberikan upah sekadarnya apabila 
betUl.-bctul pcrlu sahaja. Jadi tuan rumah yang rrendapat bantuan , ter-
Paksa Inemperbaik.i rumahnya sendiri , rrengajak teman- tanan bergotong-










Konsep bantuan seperti 'rrenghidangkan makanan yang siap 
dimasak ' atau ' rremberikan pisang siap terkupas ' tidak ada lagi. Setiap 
J?enduduk karrpung bertanggungjawab dalam perlaksanaan , kerana rrerekalah 
Yang telah nanilih dan menentukan setiap projek . 
Seabgai rumusan Rancangan Pembangunan Komuniti adalah satu 
Program yang penting . Ianya telah dilancarkan di peringkat kamplll1g 
un1luk nenyedarkan masyarakat luar bandar supaya bangun dan bersaingan 
dengan masyarakat yang telah ma ju di bandar-bandar. Untuk mencupai 
hasrat tersebut kerajaan telah menyalurkan l:erbagai kanudahan- kemudahan 
asas seperti sekolah , jalanraya, kemudahan kesihatan dan sebagainya. 
o· 1 samping itu ia juga menggalakkan masyarakat rrengambil bahagian dalam 
segala perancangan clan perlaksanaan projek perobangunan dan akhir sekali 
~ti hasilnya secara bersama. Satu organisasi yang dianggap 
~ting dalam usaha untuk mencapai d:>jektif Rancangan Panbangunan Kanu-
lliti ; ..... ~ . 
"-'LL ialah rrelalui penubuhan JKKK. Organisasi ini berfungsi sebagai 










3. 1 JKKK SEBAGAI AGEN PEMBANQJNAN KCMJNJ:TI 
Rancangan Pembangunan Kanuniti yang dilaksanakan di negara 
ini ~unyai matlamat utamanya untuk rrenperbaiki taraf sosicrekonani 
})enduduk l uar bandar. Kebanyakan aktiviti- aktivit i atau progranr-
PrC>gram J?E!Tlbangunan adalah dilaksanakan serta disalurkan rrelalui pel-
baga.i agensi yang mana ia diharapkan dapat rrernbawa perubahan- perubahan 
dalam Segala aspek kehidupan k011uniti luar bandar. Untuk tujuan ini 
Jl<l<I< telah ditubuhkan dan diamanahkan scbagai sutu organisasi yang 
dapat menentukan serta rrelciksanakan rancangan- rancangan pembangunan ber-
jaian lancar dan dapat memberi hasil yang m:muaskan. 
JKKK rrerupakan satu organisasi kepinpinan peringkat bawahan 
Yang dianggotai oleh anggota kanuniti sesebuah kanpung. M:lalui orga-
nisas · 
l tersebut rakyat dapat menyuarakan hasrat dan i;:erasaan tidal< puas 
hau 
m=reka di dalam masyuarat- rresyuarat yang diadakan. Seterusnya 
ltelaJ.Ui organisasi JKKK dapat pula disarrpaikan ke pihak atasan rrelalui 
Ceeerapa peringkat lagi. Jadi di sini jelaslah peranan JKKK sebagai 











3 • 2 SEJARAH PENUBUI Il\N JKKK 
JKKK ditubuhkan mengikut Arahan No. 3, Kerrenterian Pembangunan 
Negara dan Luar Bandar , 1962 . Organisasi ini ditubuhkan dengan tujuan 
untUk bergerak sebagai satu badan yang dapat menyatupadukan seluruh jiwa 
rakyat dan tenaga rakyat di kampung- kampung bagi kemajuan dan faedah 
IT'erek.a Send ' . J.r.l. . (Kerenterian Pembangunan Negara dan Luar Bandar , 1962 , 
hlm. 2) 
Di sini jelaslah bahawa JKKK bertindak sebagai sebuah organi-
sasi Yang rrenggalakkan pc.nycrtaan rakyat dalam segala bidang demi untuk 
kesejahteraan dan kamajuan tersama. Oleh yang demikian dengan penubuhannya 
Jl<I<K diharap dapat rremainkan peranan penting dan nenberikan sumbangan 
Yang Cesar terutamanya dalam usaha untuk rremperbaiki taraf sosio-ekanani 
serta rrembawa kepada perubahan sikap dan cara berfikir kepada masyarakat 
luar banaar. 
Pada asalnya organisasi ini dikenali sebagai Jawatankuasa 
l<enajuan l<anpung (JKK) di mana bidang tugasnya cuma tertrnpu kepada 
kena· 
Juan kampung tanpa rrembcri perhatian kepada faktor keselamatan . 
Oagaimanapun berikutan dcngan keputusan Majlis Keselamatan Negara pada 
8hb 
· Julai , 1975 mengenai Rancangan Ruk.-un Tetangga dan Pelancaran 
nancangan Perhub..rngan Masyaraka L anjuran Lanbaga Perpaduan Negara I per-









i. Nama Jawatankuasa Kemajuan Kampung akan rrenjadi 
.JAWATANKUA.SA KEMAJUl\N DAN KE.SEIAMATJ\N KAMPUNG {JKKK) ; 
ii . Perubahan nama. ini berkuatkuasa mulai 8hb . Ogos , 1975! 
iii. Tugas tambahan kepada JKKK ialah ' M:mjaga keselama.tan 
kampung dari anasir-anasir jahat yang hendak rrerosakkan 
masyarakat dan negara. M~laporkan aktiviti- aktiviti 
rrereka kepada pihak berkuasa dan menyusun rondaan serta 
rrernbuat banci penduduk apabila dikehendaki; 
iv. Di kawasan di mana pasukan RELl\ tertubuh , ketua REU\ akan 
dilantik menjadi ahli JKICK; 
v. Di kawasan di man a pasukan REI.A belum tertubuh , orang 
perseorangan yang berpengaruh dari segi keselama.tan hendak-
lah dilantik menjadi ahli JKKK; 
Vi. Satu Jawatankuasa Penyelaras Kernajuan dan Keselamatan 
Mukim hendaklah ditubuhkan juga di peringkat Mukirn. Jawatan-
kuasa ini akan dipengerusikan oleh penghulu. 
Vii. JKKK yang di tubuhkan di kampung- kampung baru akan rrerrpunyai 
tugas yang sama. dan hendaklah diselaraskan di peringkat 
mukim oleh µmghulu ; 
Viii . Di kawasan perbandaran di mana Rancangan Perhubungan Masya-
rakat (anjuran Lembaga Perpaduan Negara) telah dilancar dan 
dilaksanakan , JKK yang tertubuh dahulu adalah dibubarkan. 










hendaklah dijadi.kan satu daripada unit Majlis Perhubungan 
Masyarakat. 
JKKK telah rremulakan operasi sepenuhnya pada tahun 1966 
selepas terbitnya Panduan l\rahan No. 3 , Rancangan Pembangunan Negara 
dan Luar Bandar. ~lalui panduan ini telah mengarahkan ba.hawa tiap-
tiap Jawatankuasa Pernbangunan Negari (sekarang dikenali sebagai 
Jawatankuasa Tirrlnkan Negeri) dikehendaki menubuhkan JKKK di mana 
kawasan yang difikirkan i.:crlu scbagai satu cara untuk rre.nggalakkan 
~9libatan rakyat di dalam program pcrnbangunan luar bandar. Kaedah 
Yang dijalankan ini tclah banyak dilakukan di l\merika Syarikat dan 
!ndia di mana kejayaan negara tersebut telah menjooi inspirasi kepada 
kerajaan Malaysia. 
Berbagai program telah dilancarkan untuk rrenggalakkan 
~nglibatan pemimpin peringkat kampung dengan masyarakat. Antara pro-
9ram-Program tersebut ialah ' Gerakan ~.aju 1966 ' , ' Jaya diri 1968', 
'Ge.rakan pembaharuan 1972 ' dan ' Rancangan Peuulihan Kampung ' . Selmgai 
Q:)ntohnya Gerakan Pembaharuan adalah bcrkehendakkan pernbaharuan sikap , 
Penbaha.ruan cara berfikir dan peubaharuan cara bertindak oleh semua 
Pihak Yang tcrlibat dalam rancangan- rancangan pembangunan masyarakat 
bail< Pihak rakyat mahu pun pihak kerajaan . Begitu juga dengan Rancangan 
l?emulihan ~ung yang irelibatkan organisasi JKKK secara total dalam rcan-
ban 










bagai agen pernbaharuan untuk rrengubah cara hidup dan rrenyatupadukan 
Inasyarakat kampung . 
3 • 2 . 1 Keahlian JKKK 
JKKK ini akan rrengandungi seorang ketua kampung
1 
sebagai 
Pelgerusi dan lebih dari 10 orang ahli yang dilantik oleh Jawatankuasa 
Tindakan Daerah dan disahkan oleh ~teri Besar/Ketua Menteri. Walau 
bagairnanapun bilungan ini tidaklah boleh rrelebihi dari 15 orill1g tcr-
lllasuk Pengerusi. Di antara ahli- ahli yang dilant:ik ini hendaklah ada 
Wakil dari golongan bclia dun golongan wanita. Di kanpung di mana 
ll\asyarakatnya berbilang kat.nn adalah dicadangkan supaya sekurang- kurang-
nya seorang daripada ahli Jawatankuasa itu adalah dari kat.nn yang lain . 
l<eanggotaan corak ini bertujuan untuk menggalakkan JKKK rremikirkan 
bahawa Inuhibbah dan perhubungan baik dalam masyarakat serta perpaduan 
antara kaum adalah juga matlamat pernbangunan. 
---------! D' 
0
1 l<anp.mg Kangkong (tempat kajian) Pengerusi yung diluntik bukunlah se-
~ang kctuu kampung . Ini kerana di karrpung ini tidak wujud sistem 
t~ l<anpung. Olch yung dernikian seorang yang dif ikirkan dapat 
i:enJadi panimpin serta bertanggungjawab telah dilantik untuk rrenjawat 









3.2.2 Bidang Kuasa JKKK 
Secara kasamya JKKK ini adalah bertanggungjawab dalam 
aktiviti- aktivi ti dan kerja-kerja panbangunan masyarakat di dalam se-
sebuah kampung. Ia juga irerupakan institusi atau jentera yang menjadi 
saluran untuk orang-orang kampung menyuarakan kehendak , pandangan serta 
lllasalah nereka kepa:la kerajaan nelalui Pejabat Daerah . Dalam masa yang 
scrna juga mereka dikehendaki rrenjadi saluran kerajaan di peringkat 
kanpung dalam menjayakan bcrbagai aktiviti kampung yang dirancangkan 
0 leh kerajaan melalui jabatan- jabatan tcrtcntu secara bcrmasyarakat. 
Dengan demikian kordinasi c:intara badan- badan a.warn dan kerajaan dari segi 
Perancangan dan perlaksanaan projek yang dibuat akan menghasilkan kejayaan 
Yang ~rlang. Tugas dan tanggungjawab JKKK ini secara terperinci ada-
l ah Seperti berikut : 
a . Me.nentukan rancangan- rancangan pembangunan yang hendak 
dilaksanakan di dalam karrpung; 
b. Sesooah rrenentukan rancangan- rancangan itu , Jawatankuasa 
Kemajuan dan Kesclamatan Kampung mestilah nanilih mana yang 
hendak didahului dan projek mana yang ool eh dikemudian-
kan . Dalam pada itu mungkin ada beberapa proj ek yang di-
laksanakan bcrnsingan; 
c . tvbla.ksanakan projek- projek yang telah dipersetujui. Per-









atau secara bekerjasama dengan badrin- badan/Jabatan-
jabatan kerajaan atau pertubuhan- pertubuhan sukarela dan 
sebagainya; 
d. ~gambil daya usaha serta memi.mpin untuk menjayakan projek-
projek yang telah dipersetujui terutananya dari segi berikut:-
i . bergotong-royong yakni rnenggalakkan penyertaan 
l:::ersama oleh orang-orang kampung. 
ii. kclicinan perjalanan kcscmua projek yang sedang di-
laksanakan . 
iii. mcnycdiakan utau nunbantu rrenyediakan tempat dan se-
bagainya untuk perlaksanaan suatu projek. 
e . Menjadi badan penghubung antara orang-orang kanpung dengan 
kerajaan dan badan- badan luar. 
f . Bertanggungj awab bersama-sama <Eng an badan- badan/j abatan-
j abatan kerajaan atau pertubuhan- pertubuhan sukarela untuk 
rrenilai projek- projek panbangunan dan selanjutnya rrengambil 
tindakan- tindakan ya'1g pe.rlu; 
g. r.'enjaga keselamatan kampung dari anasir- anasir jahat yang 
hendak rrerosakkan masyarakat dan negara. ~laporkan 
aktiviti-aktiviti rrereka kepada pihak berkuasa dan rrenyusun 
rondaan scrta mcrobuat banci penduduk apabila dikehendaki ; 
h. r-bnbuaL peraturan-peraturan yang sesuai untuk perlantikan 










i. Menyimpan segala rekcd rancangan pembanglfilan mtuk 
kampung itu tennasuklah di antaranya minit-minit rresyuarat; 
j . Menjerrput sesiapa yang difikir sesuai kerana. pengalaman 
pekerjaan atau kel::olehan yang ada padanya untuk menghadiri 
mana-mana mesyuarat J awatankuasa; 
k . tvElaksanakan apa jua projek atau aktiviti yang difikirkan 
cda perkaitannya dengan penbangunan ; 
1. Mengadakan rresyuarat sekurang- kurangnya sekali dalarn sebulan. 
Sanua aktiviti JKKK ini akan cuba disclesaikan oJeh Pcnolang 
Pegawai Daerah Pembangunan Masyarakat, yang k~diannya pula akan menge-
Inukakan di dalarn Jawatankuasa Tindakan Daerah , Jawatankuasa Keselamatan 
Daerah dan Jawatankuasa Pembangunan Daerah. Di sini ia akan dipanjang-
kan PUla kepada Pegawai Kemajuan Negeri rrelalui Jawat ankuasa Tindakan 
Neseri bagi penglibatan Kerajaan Pusat. Kamidian sesuatu perkara itu 
akan disampaikan pula kepcda Unit Penyelarasan Perlaksanaan (ICU) di 
Jabat an Perdana Menteri untuk tindakan selanjutnya. 2 
Kecrlaan saluran (netv..ork) seperti ini adalah rrencerminkan 
lllani.festasi perancangan dan perlaksanaan secara sistem ' at as - bawah ' 
dan 'b awuh - atas ' yang be.rtujuan untuk rrendapatkan penglibatan sernua 
Pihak Yang terlibat dalan aktiviti- aktiviti penbangunan . Untuk lebih 
2----
~Clcranqun ini dipcrolehi dari temubual dengan Pegawai Uni t Perlaksanaan 










Irenahami keadaan perancangan dan penyelarasan rrelalui sistem Jawatan-
kuasa Negeri dan Daerah serta jentera pentaibiran di peringkat daerah , 
di Sini diperturunkan rajahnya. (Rajah I) 
RAJAH I : PENYEIAAA.SAN P.ENI'ADBIRAN 
MAJLIS ~ NffiARZ\ 
I 
BAHAGIAN PENYEI.ARASAN & PERLAKSANAAN 
Jl\Bl\TAN PERDl\Nl\ MENTERI 
I 
J /KUASA 'rINDAKJ\N NEGERI 
I 
PF.GAWAI J<EM1:\JUAN NEX:iERI 
I 
J/KUASA TINDAKAN DAERAH 
I 
PENOirnG PEGAWAI ~ 
PEMBANGUNAN MASYARAKAT 
I 
J/KUASA PENYELARASAN KEMAJUAN 











3.2 . 3 Pemilihan Pengerusi JKKK Serta l\hli-ahli JKKK 
Dalam rresyuarat Yang Berho.rrnat ~teri/Menteri Besar/Ketua-
ketua Menteri pada 3hb. September , 1975 , satu panduan rrengenai perkhid-
matan Pengerusi JKKK serta ahli- ahlinya telah diputuskan seperti berikut:-
{A) Pengerusi JKKK 
1. Kelayakan 
Seseorang calon untuk jawatan Pengerusi JKKK adalah dikehendaki 
rrempunyai kelayaknn- kclayakan rerikut , kecuali Yang l\mat l3erhonnat 
Menteri Besar/Ketua ~teri ooleh rrelantik sesiapa juga yang 
ticrla rrenpunyai sebahagian daripada kelayakan berikut:-
{a) Berumur tidak kurang daripada 30 tahun. 
{b) Bennastautin di kampung yang berkenaan . 
{c) Ada kebolehan rrengurus dan rrentadbir. 
(d) Orang yang dihormati dan disegani oleh anak- anak kampung. 
(e) Tidak pernah didapati salah kerana sesuatu kesalahan 
jenayah. 
2. cara Perlantikan 
{a) Pengerusi JKKK dilantik oleh Yang Amat Berhonnat M:mteri 
Oesar/Katua r.tmteri dengan pengakuan daripada Pegawai 











(b) Peringkat- peringkat jawatan terbahagi kepada 3 tingkatan:-
i . Peringkat 'A' - perkhidmatan lebih daripada 15 tahun . 
ii. Peringkat 'B' - perkhidmatan lebih daripada 10 tahun 
tetapi kurang daripada 15 tahun. 
iii. Peringkat ' C' - perkhidmatan kurang daripada 5 tahun. 
(c) Tempoh perlantikan ialah selama 3 tahun . 
(d) Tempoh perkhidmatan toleh dilanjutkan dengan perakuan dari-
pada Pegawai Daerah . 
3. Bayaran Saguhati 
Pengerusi JKKK dibayar saguhati oleh Kerajaan Negeri atas 
Gred Saguhati berikut:-
(a) Peringkat ' A' - tidak kurang daripada $300/- setahun. 
(b) Peringkat ' B' - tidak kurang daripada $250/- setahun . 
(c) Peringkat ' C' - tidak kurang daripcrla $200/- setahun . 
Walau bagaimanapun bagi negeri-negeri yang telah rrembayar 
1ebih du.ripcrla ini dan mampu berbuat demikian toleh ireneruskannya. 
4 . Keistill'ewaan . 
(u) Diberi lencana 












(c) Diberi $800/- serta elaun perjalanan kerana rrenghadiri 
rresyuarat bagi satu hari atau sebahagian daripcrlanya 
yang dipanggil oleh mana-mana pejabat yang berkenaan. 
Elaun ini hendaklah dibayar oleh pejabat yang rrenanggil. 
5 . Ganjaran (Gratuity) 
Pengerusi JKKK yang ditamatkan perkhidmatannya atau berhenti 
dengan sendiri setelah berkhidmat dengan tidak putus- putus se-
lama lebLh daripada 5 tahun dibe.ri wang ganjaran sebanyak $200/-. 
6 . Penamatan Perkhidmatan 
Yang Amat Berhormat Manteri Besar/Ketua Menteri berkuasa 
dalam keadaan dan ketika mana jua pun rrenamatkan perkhidmatan 
Pengerusi JKI<K jika difikirkan ianya tidak l agi layak merregang 
j awatannya. Ini adalah dengan perakuan daripada Pegawai Daerah. 
Ahli- ahli Jawatankuasa Kernajuan dan Kesel amatan Kanpung 
1. Syarat- syarat Perlantikan 
(a) N1li JKI<K hcndaklah dilantik oleh Yang Amat Berhormat 
M::!ntcri Besar/Ketua Manteri dengan perakuan daripada 
Pcgawai DClcrah . 
(b) J\hli-ahli JKI<K hendaklah terdiri dari pada orang yang di-
dnggilp mrwakili lnpisan atau cross- section pcnduduk yang 











(c) Ahli JKKK hendaklah oran;J yang tidak rrelakukan sebarang 
kesalahan jenayah atau kesalahan- kesalahan lain yang boleh 
rnencemarkan dirinya. 
(d) Tempoh perkhidmatannya ialah selama 3 tahun . 
(e) Ternpoh perkhidmatan ini boleh dilanjutkan dengan perakuan 
Pegawai Daerah . 
(f) Perkhidmatan ahli JKKK adalah secara sukarela dan tidak 
diberi apa-apa bayaran . 
Setiausaha JKKK 
1. Syarat- syarat Perlantikan 
(a) Setiausaha JKKK hendaklah dilantik antara ahli- ahli JKKK 
dengan cara undi terbanyak dan disahkan oleh Pegawai Daerah. 
(b) Ternpoh perlantikan adalah dari setahun ke setahun . 
(c) Setiausaha boleh dilantik buat beberapa tahun atas budi 
bicara ahli- ahli JKKK sendiri. 
2 • Penama tan Perkh j dn1.Cltan 
Jl<KJ< boleh pada bila-bila masa rremberhentikan seseorang 
Setiausaha jika difikirkan orang itu tidak layak lagi rrerregang 
jawatannya clan ini hendaklah dibuat dengan cara 2/3 daripada 










3. 3 ~T 
~gikut surat per lanti.kan , setiap JKKK rresti.lah rrengadakan 
~syuarat sekurang- kurangnya sebulan sekali. Dalam rresyuarat ini ahli-
ahli JRKK akan rrernbincangkan berbagai- bagai program serta masalah yang 
dihadapi oleh penduduk karnpung , rrenyuarakan pendapat dan cara rrenyelesai -
kan masalah-masalah dan berbagai perkara lagi yang bersangkutan dengan 
Penduduk kampung. 
Kerajaan negeri akan membayar tidak kurang daripada $10/-
bagi tiap-tiap masyuarat JKKK untuk rrenampung perbelanjaan rresyuarat 
1:ersebut. Peruntukan ini akan diliadkan kepada tidak lebih daripada 
12 ~syuarat setahun. 
Walau bagairnanapun di kampung ini rresyuarat yang diadakan adalah 
tidak tetap.
3 
Sekiranya ada perkara yan<] rmstahak perlu dibincangkan barulah 
ahl.i JRKK dipanggil menghadiri rresyuarat . Selalunya rresyuarat akan di-
adakan pada awal tahun di mana projek-projek baru akan dikernukakan. 
JadJ_ dengan kata lain rresyuarat tidak diadakan sebagaimana yang ditetap-
kan. Kadang-kadang apabila rresyuarat diadakan pihak JKKK akan rren-
j~t wakil dari agensi kerajaan , misalnya Pegawai dari Jabatan Parit 
Clan Taliair (JPT) untuk rrenolong penduduk kampung rrenyelesaikan masalah 
~ang berkaitan dcngan tnliair . 
------------3 
~1:crangun inl cUpcrolchi daripada t:am.tbual dengan Pengerusi JKKK 










3. 4 JKKK DI PERINGKAT NEGERI I<EDAH 
Secara keseluruhannya terdapat II daerah dalam Negeri 
l<edah. Daerah-daerah tersebut ialah Kota Setar , Ku.bang Pasu, Padang 
'l'erap, Langkawi , Kuala Muda , Yan , .Sik , Baling , Kulim, Bandar l3aru dun Pendang. 
Dari senarai JKKK negeri Kedah 1983/85 yang dikeluarkan 
01eh Unit Penyelarasan Perlaksanaan (ICU) , Jabatan Perdana M=nteri , 
didapau ada sebanyak 124 mukim dalarn negeri Kcdah . Sarentara bilangan 
~g yang m=.mpunyai organisasi JKKK dalam II mukim tersebut ialah 










Jadual I : Kedudukan Bilangan JKKK ~gikut Daerah . 
SUrnber : Pegawai Unit Penyelarasan Perlaksanaan (ICU) , 
Jabatan Perdana ~teri - Encik Mahizan , 










3.s TAMF PENDIDIKJ\N JKKK 
Secara keseluruhannya tahap pendidikan yang diterima oleh 
anggota- anggota JKKK di kampung ini adalah rendah . Berdasarkan jadual 
2 didapati OOhawa golongan yang mempunyai pendidikan sekolah rendah 
Yang ll'e!ronopoli jawatan- jawatan di dalam organisasi tersebut. Golongan 
ini seramai 11 orang atau 73 . 3%. Di antara 11 orang ini tcrdapat juga 
anggota JKKK yang hanya mendapat pendidikan paling ntLnima iaitu setakat 
darjah 4 sahaja . Paling maks.irnum golongan ini cuma mcnamatkan sckolah 
hingga ke darjah 6 sahaja. Disebabkan pendidikan yang diterima mereka 
OJrna l::x::>leh menulis dan rncrnbaca sahaja. Walau bagaimanapun tcrdapat juga 
anggota JKKK yang mendapat pendidikan tambahan iaitu di sekolah- sekolah 
Arab dan agama selepas mereka menamatkan darjah 6 sekolah rendah . Ter-
dapat juga seorang wakil wanita (6. 7%) yang tidak mendapat pendidikan 
langsung . 
Sernentara itu ada juga golongan yang rrendapat pendidikan 
h:ingga ke peringkat yang lebili tinggi. Dari jumlah seramai 15 orang , 
CUna seorang sahaja (6 . 7%) daripada anggota JKKK yang mcndapat pendidikan 
hingga ke peringkat Sekolah Menenqah Rendah . Pendidikan paling tinggi 
Yang diperolehi oleh anggota- anggota JKKK ialah pada peringkat Kolej/ 
llniversiti iaitu seramai 3 orang atau 20.0%. Ketiga- tiga mereka itu 
ia1ari Pcngcrusl JKKK , Scllausaha dan Bendahari. Dua daripada mereka 











Jadual 2: Taraf Penclidikan JKKK 
_, 
Taraf Pencliclikan Bilangan Peratus (%) I 
Tidak bersekolah l 6. 7 
Sekolah Rend ah 11 73 . 3 
Sekolah Menengah Rendah 1 6. 7 
Sekolah Menengah Atas 0 0 . 0 
Kolej/Universiti 3 20 . 0 
Lain-lain 0 0. 0 
Jumlah 15 100. 0 
I 
Sumber : Rekcx1 Senarai ahli JKKK 
Sebenarnya latar belakang penclidikan rrerupakan salah satu 
faktor penting di dalam mempengaruhi proses membuat keputusan . Tugas 
Itel:-ancang dan rranbuat sesuatu tindakan untuk kepentingan bersama adalah 
dibuat oleh anggota JKKK yang rrempunyai penclidikan tinggi berbanding 
dengan anggota yang lain . Walau bagaimanapun go long an yang berpendidikan 
t'endah tidak pula diketepikan tetapi rrereka juga mernainkan peranan 










3 • 6 PEKERJAAN JKKK 
Sebagai.mana yang diketahui kegiatan ekonani penduduk kampung 
1ni ialah bersawah padi. Di sanping itu disebabkan kedudukannya yang 
berdekatan dengan pantai , rrenjadikan kegiatan rrenangkap ikan sebagai 
satu mata pencarian yang penting juga. Walau bagaimanapun terdapat juga 
kategori pekerjaan yang lain seperti rerniaga , guru, Pembantu KEMAS , 
Penyelia tennasuk juga seorang suri rurnah . Kalau ditelitikan dapatlah 
dirumuskan bahawa taraf pendiclikan rrempunyai kaitan yang rapat dcngan 
Pekerjaan ahli JKKK. Golongan yang rrendapat taraf pendidikan yang agak 
tinggi berkhidrrat dengan kerajaan dan scbaliknya yang kurang berpendidikan 
~jalankan kegiatan ekonani berasaskan pertanian dan ada juga yang rren-
jadi nel ayan atau menjalankan perniagaan sendiri. 
Dari jadual 3 didapati bahawa bilangan anggota JKKK yang 
t erlibat dalam kegiatan pertanian rrerupakan golongan yang paling ramai 
i . 
CU.tu 4 orang atau 26 . 7%. Ini diikuti p..ila oleh pekerjaan sebagai 
nelayan dan panbantu/Penyelia KEMAS . Masing- masing ialah serama.i 3 
o.ra.ng atau 20.0%. Dari jumlah seramai 15 orang , terdapat 2 anggota 
Jl<JQ( atau 13.3% yang irenjadi peniaga dan 2 orang atau 13 . 3% be.rkhidrrat 
Sebagni guru/guru bcsnr. Dari jumlah keseluruhan JKKK hanya terdapat 









Jadual 3: Pekerjaan JKKK 
~ 
' 
..._ Jenis Pekerjaan Bi langan Peratus (%) 
... 
Bersawah 4 26 . 7 
Nelayan 3 20 . 0 
Berniaga 2 13 . 3 
Suri rumah 1 6. 7 
Pembangu/Penyelia 3 20 . 0 
KEMl\S 
G..lru/Guru oosar 2 13 . 3 -
Jumlah 15 100 . 0 
~ 
Sumber : Fekcrl Senarai JKKK 
3.7 UMUR JKKK 
Dari jadual 4 didapati JKKK yang dilantik terdiri dari 
SOlongan yang berumur antara 30- 60 tahun . Dari jumlah keseluruhan 
Jl<Ki<, scramai 8 orang atau 53 . 3% anggota JKKK yang berumur dalam ling-
kUngan 41- 50 tahun . Serc:unai 3 orang atau 20 . 0% berumur antara 31- 40 










Jadual 4: Unur JKKK 
Unur (tahun) Bilangan Peratus (%) 
0 - 20 0 0 
21 - 30 0 0 
31 - 40 3 20 . 0 
41 - 50 8 53.3 
51 - 60 4 26 . 7 
61 ke atas 0 0 
Jt.nnlah i:_J_ 100 . 0 
Sumber: Rekod Senarai JKKK 
3.8 PROJEK- PROJEK PEMBANGUNAN DI KAMPlliG KANGKOOG 
Berbagai- bagai projek panbangunan telah disalurkan oleh 
Pihak kcrajacm rrcl.::ilui orgcmisasi JKKK untuk rremajukan kanpung tersebut. 
l<ebanyakan projek pembangunan yang dijalankan di kampung ini rrelalui 
Pih<lk J l\KK I c bih rrcrupakan projck prasarana sosial . Ini tennasuklah 
Peznbinaun Lili , jnlurrayu , jalan tanah rrerah serta pembinaan dewan orang 
ttlmai . Sarcntarn s ubsidi-subsidi yang di.berikan adalah seperti lanbu 










Projek- projek prasarana sosial ini boleh digunakan oleh semua penduduk 
kampung . Sebaliknya subsidi- subsidi yang diberi pula adalah hanya 
kepaaa beberapa keluarga tertentu. 
Secara umumnya projek- projek panbangunan yang dijalankan 
adalah dibawah kelolaan Pejabat Daerah. Di sanping itu terdapat juga 
Projek wakil rakyat iaitu sama ada wakil Parlirren atau l cgeri. Kesemua 
Projek ini adalah disalurkan rrelalui JKKK , iaitu sekiranya hendak rrem-
bina sebuah titi , maka rrenjadi tugas JKKK untuk rrengemukakannya kepada 
\.lakil rakyat. Sekiranya pcnnohonan diluluskan wakil rakyat akan rreninta 
Senarai barang- barang yang diperlukan . Jadi barang-barang keperluan ini 
akan diberi kepada JKKK. Bantuan yang diberikan bukanlah berbentuk wang 
tunai , tetapi sebaliknya dalarn bentuk alat- alat yang diperlukan untuk 
Pembinaan sebuah titi kayu. Kerja-kerja pembinaan titi pula dilakukan 
secara bergotong- royong oleh penduduk kanpung. Sementara itu projek-
Projek kerajaan pusat pula adalah clilakukan rrelalui tender,bukannya 
lt'clalui pihak JKKK. 
Oi antara projek yang seclang di ba.-1ah kelolaan pihak JKKK 
k~ung ini ialah projek penbinaan Dewan orang ramai yang dibina di 
kainpung Alor Pulcli . Peruntukan untuk membina dewan ini datangnya dari 
WUki.L rnky.:it parli.rrcn iuitu scbunyak $4 , 000/=. Sebanyak $1 ,500/= dari-
~Cl jumlah L0rscbut telah dibc.rikan pada tahun lalu (1984) , serrentara 










Serrentara itu projek di Kampung Kangkong pula ialah 
trenhaiki titi kayu dengan perbelanjaan sebanyak $1 ,000/=. Bantuan 
Yang diberikan p..ila berupa bantuan tandas curah yang rrerupakan per-
untukan wakil rakyat. Selain daripada itu terdapat juga projek i;:e.m-
binaan ' bangsal kenduri ' yang rrerupakan peruntukan wakil rakyat negeri 
berjumlah sebanyak $2 ,000/= serta projek rrengecat madrasah sebanyak 
$3 ,000/= . Kedua-dua projek ini adalah terletak di Kampung Sala Kecil. 4 
Di samping itu terdapat juga kegagalan dalam usaha rrcmberi-
kan bantuan kepada penduduk kampung . Sebagai contoh pcmberian subsidi 
lembu pawah olch Pejabat IIaiwan Ncgeri Kcdah . Projek ini tidak berjaya 
kerana lanbu yang diberikan iaitu jenis lernbu Australia yang didapati 
tidak sesuai . Kekurangan pengetahuan penduduk kanµmg ini t crhadap 
Penjagaan lembu- lernbu tersebut rrembuatkan projek ini rrenenui kegagalan. 
4 









KEPIMPINAN JKKK DAN M7\SYARAKAT KAMPUNG 
4 • l LA'l'ARBELAKl\NG RE.SPCNDEN 
Jumlah keseluruhan responden yang dipilih secara randan 
di dalam kajian ini ialah serarnai 50 orang. Dari jumlah ini 4 daripada-
nya terdiri daripada kaum pcrernpuan . Oleh kerana kajian ini berkaitan 
dengan organisasi JKKK dan p:mbangunan peringkat bawahan, maka peng-
kaji rre.rasa perlu untuk rrencliti latarbelakang responden kcran...i golongan 
inilah yang ooleh irewakili seluruh pendapat penduduk karrpung tersebut 
Irengenai kepimpinan Jl<KK. ncsponden- rcsponden yang dipilih adalah ter-
diri daripada ketua isiruma.h . 
4.1 (a) UMUR RE.SPOODEN 
Daripada jadual 5 didapati bahawa kebanyakan respond.en ada-
lah be.rumur di antara 31- 40 tahun . Dari jumlah keseluruhan , seramai 16 
reSJX>nden atau 32% yang berada di dalam lingkungan umur tersebut. .Mana-
ka.ia bilangan respanden terkecil ialah di dalam lingkungan umur 21- 30 
tahun . Ini kcrana kebanyakan responden adalah terdiri daripada ketua 
isil:umah yang kebanyakannya sudah berkahwin 9 orang atau 18% adalah ber-
Ulllur antara 41-50 tahun dan seramai 10 atau 20% responden berumur antara 
51- GO Lc:lhun . Sem:mtara i.tu golongan yang bcrumur 61 tahun ke atas rrerupa-









Umrr adalah faktor yang penting untuk rreliliat perl:ezaan 
I?endapat antara golongan bla dan golongan muda dalam segala hal ke-
hidupan . Demikian juga, ia dapat rrenqgambarkan bagaimana pemikiran 
Iroden golongan muda l:ertentangan atau , Lidak schaluan aengan golongan 
tua. 
Jadual 5: Unur Respanden 
Umur (tahun) Bilangan Peratus (%) 
----
0 - 20 0 0 
21 - 30 3 6 
31 - 40 16 32 
41 - 50 9 18 
51 - 60 10 20 
61 ke atas 12 24 
l Jtnnlah 50 100 
Sumber : 5oal-selidik 
4.1 (b) Tl\Rl\F PENDIDIKAN RESPCNDEN 
IX\ri scgi taraf pendidikan responden , didapati bahawa lebili 
clari[)<lda 3/4 rcspondcn rrcndapat pendidikan sekolah rcndah atau pun 










responden atau 72% adalah rnendapat pendidikan sekolah rendah manakala 
6 orang lagi atau 12% tidak pernah bersekolah langsung. Seramai 2 
responden atau 4% rrendapat pendidikan hingga ke peringkat Sekolah 
l>i:!nengah Atas dan 4 respcnden atau 8% adalah tennasuk dalam kategori 
t>el'ldidikan lain- lain . 1 Sementara itu seorang responden sahaja yang 
lle1dapat p:mdidikan Sekolah M;.:mengah Rendah. Terdapat seorang saja 
responden yang belajar hingga ke peringkat Kolej/Universiti . (Lihat 
Jadual 6) 
Jadual 6 : Taraf Pendidikan Responden 
-~ 
Taraf Pendidikan Bilangan Per at us (%) 
Tidak bersekolah 6 12 
Sekolah Rendah 36 12 
Sekolah ~engah 1 2 
Rend ah 




Lain- lain 4 8 
~ -
Jumlah I 50 100 -
Surntcr- : Soal- sclidik 
l 
l'utcgorl pcndidikun la.in-ldin l:x:mnaksud rrendapat pendidikan 










4. 1 ( c ) PEKERJi'\l\N RESPONDEN 
Taraf pendidikan rrcmpunyai hul::ungan secara langsung dengan 
pekerjaan responden . Semukin tinggi taraf pendidikan seseorang itu, 
maka ini akan memungkinkannya rrendapat pekerjaan yang lebih baik dan 
seterusnya akan meneguhkan kedudukan ekonaninya. 
Disebabkan kegiatan ekanani yang utama di kampung ini ada-
lah berasaskan pcrtanian , maka daripada jumlah 50 responden didapati 
bahawa scramai 28 orang atau 56% adalah terdiri daripada petani. rvEreka 
ini bckerja sama ad.a scbugai buruh upahan yang bc.kerja di tanah orang 
lain atau pun mereka tekerja di tanah mereka sendiri. l\da juga yang 
Irengambil upah rrenanam padi di luar kanµmg atau mukim tcrsebut. 2 
Serrentara itu seramai 8 responden atau 16% yang menjadikan pekerjaan 
nelayan sebagai pekerjaan tetap rrereka dan selebihnya seramai 14 
tesponden atau 28% menceburkan diri dalam be.rbagai kegiatan lain seperti 
bu.nm binaan , temiaga , menjadi tukang rumah dan sebagainya. (lihat 
jaaual 7) 
2 
G::>longan h1ruh upahan ini juga menjcrlikan kegiatan rrenangkap ikan 
SCbugui ~kcrjaan sc:unbilan rrareka yang dijalankan selepas musim 
Il'enanc:un padi. Ini kerana buruh- buruh upahan ini hanya diperlukan 
kctiku musim mcnanam pcrli. Pada musim-musim lain seperti musim 
l"l'anbujak dan mcnuai mcreka tidak diperlukan kerana kerja- kerja ini 










Jadual 7: Pekerjaan Rcsponden 
I 
Bilangan Per at us (%) Jenis Pekerjaan , 
I - -
Petani 28 56 
Ne lay an 8 16 
Lain- lain 14 28 
I . -
Jumlah so 100 
~ i -
Sumber : Soa l-sc lidik 
4.1 (d) P.ENDAPATAN BUil\Nl\N RE.SPCNDEN 
Dari segi pendapatan bulanan , kebanyakan responden rrem-
Pllnyai tingkat pendapatan bulanan yang rendah. Sepe.rti yang ditunjukkan 
dalam jadual 8, kebanyakannya berpendapatan di bawah $250/=. Dari 
jaaua1 dapat clilihat serarnai 41 respcnden atau 82% llle!Tpunyai tingkat 
Pendapatan di bawah $250/= sebulan. Sarentara itu seramai 8 responden 
atau l6% pula berpendapatan antara $251 - $500/= sebulan . Pada tingkat 
Pcrldapatun scbanyak $501 - $750 hanya terdapat seorang responden sahaja . 
Sanentar~ itu tidak seorang µ.in daripada 50 responden yang I'OE!Tpunyai 










Jadual 8: Pendapatan Bulanan Responden 
Parlapatan Bilan gan Peratus (%) 
Bawah $250 41 82 
$250 - $500 8 16 
$501 - $750 1 2 
$751 - $1000 0 0 
$1001 ke atas 0 0 
JLUnlah 50 100 
Sumber : Soal- selidik 
4. 2 POLITIK MASYARAKAT KAMPUNG KANGKOOG 
.Masyarakat di Kampung Kangkong adalah terdiri daripada satu 
kelCITpok etnik , satu budaya, satu ugama dan satu cara hidup. Walaupun 
te.raapat persarraan dalam budaya dan sosial tetapi dalam hal-hal politik , 
jelas wujud satu di mtani pada penduduk- penduduk kampung ini . Kalau 
ditelitikan dari aspek politik didapati bahawa masyarakat kampung ini 
~unyai satu variasi dalam budaya politik. Budaya politik yang di-
lllaksudkan ini ialah sikap , kepercayaan , emosi dan nilai-nilai yang ter-
dapat pada satu- satu masyarakat yang berkaitan dengan sistern politik 
atuu pun isu- isu poli tik dc:ilan ncCTara . (Allan R- Ball , 1971 , hlm. 56) 
Dari p::merhatian pengkc:ij i , didapati walaupun dari segi sosial , masyarakat 










politik dapat dikesan bahawa ada seolah-olah belainan fahaman dalam 
penglibatan politik. 
Oleh kerana wujudnya perbezaan sikap, kepercayaan , errosi dan 
nUai antara seorang individu dengan individu lain dan juga di antara 
satu kelanpok dengan kelanpok yang lain , maka sudah tentu akan wujud 
perbezaan dalam fahaman politik antara satu golongan dengan golongan 
Yang lain. Sering terdapat s ikap pauusuhan antara parti-parti politik 
in' l . Konflik ini juga boleh TrCwujudkan djsintegrasi sosial antaru 
penauduk di negara ini. 
Secara t.mn.11mya terdapat dua buah parti politik yang amat ber-
Pelgaruh di Ka.rrpung Kangkong iaitu parti UMNO dan PAS . Daripada jadual 
9 didapati seramai 30 responden atau 60% yang disoal rrengatakan rrereka 
I'rernilih atau menyukai parti UM'-lO. Serrentara itu seramai 18 resprnden 
atau 36% pula manilih parti PAS . Yang selebihnya terdapat 2 responden 










Jadual 9: Parti Politik Yang Dipilih Oleh Responden 
Parti Politik Bilangan Peratus (%) 
UMNO 30 60 
PA.S 18 36 
Lain- lain/tidak tahu 2 4 
Jumlah 50 100 
Sumber: Soal- sclidik 
Sebenarnya parti roana yang disokong oleh penduduk karrpung itu 
juga secara tidak langsung akan mempengaruhi pandangan responden ter-
hadap kepimpinan JKKK. Di sebabkan JKKK adalah dianggap sebagai orang 
(Wakil) ~o oleh penyokong- pe.nyokong PAS , maka mereka manpunyai 
Pandangan yang negetif terhadap tindak- tanduk anggota JKKK. 
Serrentara itu apabila disoal tentang alasan mereka rrenyokong 
Sesebuah parti politik itu , didapati dari 50 responden seramai 15 orang 
utuu 30i rronbcri juwapan l:crususkan sifat- sifat agama. Seramai 12 
tQspondcn atnu 24% mcrnilih scsuatu parti politik itu dengan alasan 
8UkUkan parti [.X)litik itu scndiri. 12 responden juga (24%) tidak dapat 
~i jawapun rrcngapa rrcrcka rremi.lih satu- satu parti itu. Selain dari-
f'Ocln I L11 ~;C'r[l!Tk1J 3 orung nluu 6% rrcrni lih parti politik itu kerana peluang-










peluang- peluang itu datangnya dari piliak ker aj aan . Pe luang-peluang 
Yang dimaksud.kan ini mungkin merupakan bantuan- bantuan atau subsidi-
Subsidi yang diberi seperti baja. Terdapat 2 r espcnden yang nenilih parti 
l!Olitik kc nma ideol cgi parti t ersebut sanentara 2 r espa1den juga rrem-
beri alasan terdapatnya kemudahan . Se lebihnya seramai 4 responden 
lagi rrenberi lain- lain alasan . 
Jadual 10: Alasan Responden tvanilih Parti Politik 
-
Alasan Bilangan Peratus (%) - --
Ideolcx:;i 2 4 
Karudahan 2 4 
Peluang Cerrerlang 3 6 
Panimpin Ikhlas 0 0 
Bersifat Demokrasi 0 0 
Bersif at Agarna 15 30 
'I'idak Tahu 12 24 
Lain- lain 4 8 
Suka Parti Politik 12 24 ---
J umlah 50 100 










4 • 3 PENDUDUK Kl\MPUNG Dl\.N INTERAKSI SOSIAL 
Penduduk karrpung yang dikaji adalah terdiri dari crang-orang 
Melayu tenpatan yang sejak turun- tenurun rrenetap di karrpung tersebut. 
Wa}ru bagaimanapun terdapat juga orang-orang dari mukim atau kampung 
la:in yang datang menetap di situ. Mereka kebanyakannya bergiat dalam 
bidang pertanian (sawah padi) dan rrenangkap ikan secara kecil- kecilan . 
I<eseluruhannya adalah beragama Islam, wal aupun terdapat juga segelintir 
keluarga Cina. 
l\pa yang jelas bcrkaitan dengan penduduk kampung ini ialah tcr-
daaptnya perhubungan yang erat antara satu sama lain . Ini berlaku 
Inungkin kerana adanya pertalian kekeluargaan di antara rrereka. Hubungan ke-
keluargaan yang terdapat seperti sepupu , dua pupu serta adi.k- beradik yang 
lain yang tinggal rerdekatan antara satu sama lain rrerupakan satu feno-
Irena yang biasa dalam pernbentukan masyarakat kampung .M=layu. Keadaan 
ini berlaku kerana rnereka tidak mahu berjauhan dengan sanak- saudara 
~eka demi rrenjaga pertalian keluarga serta rrenjamin kerjasama di 
dalam satu- satu perkara. 
Dcgitu juga dalc:rn soal perkahwinan , kela upd< keluarga atau 
sekurang-kurangnya masyarakat sekampung lebih menjadi pilihan. Ibu bapa 
dun golongan tua lcbih suku sckiranya anak- anak rrereka tinggal l:er-
clcka Lill1 dcngan rumah rrcrcka. Walau bagaimanapun akibat parodenan serta 










telah rrendedahkan an<lk- anak kamµmg ini kepada dunia luar . l\da di 
antara anak- anak kampung ini yang telah berjaya irelanjutkan pclajaran 
hingga ke peringkat universiti sama ada di dalam atau di luar negeri. 
Begitu juga ada yang telah mendirikan rumahtangga dengan orang luar> 
akan berpindah mengikut suami atau keluarga masing-masing . 
Di tinjau dari segi interaksi sosial masyarakat kampung ini , 
jelas irenunjukkan bahawa masih wujud perhubungan yang rapat di kalangan 
anggota-anggotanya. Kcscdaran tentang semangat tolong- rrenolmg dan 
kerjasama ini timbul akibat terdapamya perhubungan ' face to face ' dan 
Perasaan sctiakawan yang tinggi dalam masyarakat ncrcka. 
Sifat kerjasama di kalangan penduduk kampung ini dapat dilihat 
apabila berlakunya sesuatu kesusahan pada seseorang anggota masyarakat 
karnpung i tu , iai tu bila ber lakunya ' saki t pening ' • Walaupun terdapat-
nya pertentangan politik , tetapi bila tiba pada keadaan- keadaan tertentu 
Irereka tidak lagi menperhitungkan soal tersebut , sebaliknya irereka cuba 
~ikan pertolongan yang seikhlas- ikhlasnya. 
Sebugai oontoh dalam kampung tersebut terdapat seorang individu 
(A) yang rrenjooi pengikut parti PAS bahkan beliau irerupakan penggerak 
kepaaa pc.rtu.buhan tcrsebut. Beliau juga seorang yang ' berada ' di mana 
di rumahnya Lcrdapu t kanudahan talipon . Suatu ketika terdapat seorang 
Pcnyokonq Utv'NO (individu B) yang rrcnghadapi masalah kerana salah seorang 










9Unakan kemudahan talip:')n di n:rnah individu l\ pada kira- kira jam 4. 30 
Pagi. Individu A dengan senang hati telah membenarkannya menggunakan 
talipon di runahnya. 
Dalam hal ini rrercka telah rrengenepikan soal- soal yang berkaitan 
dengan p:')liti.k tetapi sebaliknya cuba rrenghulurkan pertolongan yang se-
ikhlas- ikhlasnya . Sebenarnya kesedaran ini timbul kerana i.katan nilai 
dan norma-norma kehidupan masyarakat Melayu dan juga nilai-nilai agama 
Islam yang rrereka anuti tclah menjadikan mcreka begitu sensitif sekali 
tentang apa yang berlaku pada anggota masyarakat. 
Ocgitu juga dalam upacara kenduri-kendara di mana masing-
ITlasing sel:x::>leh- bolehnya mahu menolong apa yang difikirkan patut, sesuai 
dengan kernarrpuan rrereka. Sifat gotang- royong ini dapat rrelahirkan sifat-
Sifat keresraan dan menambahkan lagi perpaduan di kalangan rrereka. 
4 • 4 INTERAKSI Wl.SYARAKAT KAMPUNG DENGAN JKKK 
Sebagaimana yang disebutkan tadi , bahawa dua buah parti yang 
~ling berpengaruh di kampung ini ialah part.i UMNO dan PAS. Kedua-dua 
Parti ini manpunyai pe.nyokong yang ramai . Boleh dikatakan bahawa 
intcraksi antaru pcnduduk kampung ini dengan pihak JKKK adalah berasas-










M:?mang tidak dinaf ikan bahawa anggota- anggota JKKK adalah ter-
diri daripada penyokong UMNO. Malahan terdapat beberapa orang anggota 
JKKK yang menjadi Ahli Jawatankuasa Pertubuhan UMNO. sama ada di peringkat 
Bahagian atau Cawangan . Misalnya pengerusi JKKK sendiri adalah nerupa-
kan Ahli Jawatankuasa UMNO Uahagian Kuala Kedah , manakala penolong setia-
Usaha JKKK nerupakan pengerusi UMNO cawangan Kampung Sala Kecil dan 
Wakil tunggal wanita dalam organisasi JKKK itu , juga rrcrupakan wakil 
Wcmita UMNO karrpung tersebut. Dengan denikian perkara ini sedikit 
sebanyak akan mernberikan kesan pada interaksi antara JKKK dengan pen-
duduk karnpung terscbut dan seterusnya kepada kepimpinan rrereka. 
Sebenarnya interaksi antara kedua pihak tersebut (JKKK dan 
l'llasyarakat kampung) adalah penting untuk nenggalak.kan penglibatan 
takyat dalam projek- projek panbangunan. Sekiranya hubungan kedua- dua 
Pihak ini baik , maka tidak akan tirnbul masalah dalam usaha untuk men-
dapatkan kerjasama pe.nduduk dalam segala program yang dirancang dan 
dilaksanakan . Tetapi hakikat l:egini mungkin sukar ditemui lebih- lebih 
lagi terdapatnya pertentangan politik di kamptmg tersebut . 
Dari perrerhatian yang dibuat didapati bahawa wujudnya panbahagian 
Yang jclas rrcnqikuL fahaman politik di kalangan rrereka . Terdapat empat 
bu.ah kUJll1ung ynng Lc:rmusuk di bawah satu pentadbiran JKKK . Karrq?ung-
ktimpung tcrscbuL scpcrli yang telah disebutkan adalah Kampung Kuala 
l«lngkong , Krunpun9 l'cnnu Lung Kangkong , Kampmg Sala Kecil dan Kampung 










Apa yang dapat dikesan ialah Karrpung Kuala Kangkong (termasuk 
l<anq;>ung Kangkong Kanan dan Kamp:::mg Kangkong Kiri) dan Kanptmg Aler 
Pulai rrerupakan markas bagi penyokang- penyokong PAS. Di kedua-dua 
Karrpung inilah tinggalnya ramai penyokang PAS . Serrentara dua buah 
kampung lagi iaitu I<ampung Pennatang Kangkong dan Kampung Sala Kecil 
P\lla rrerupakan kubu bagi pen3okong- penyokong UMNO. Keadaan ini lebih 
ketara lagi bila lebih daripa::la setengah anggota JKKK tinggal di kedua-
dua kampung tersebut. 
Dari panerhatian pengkaji didapati bahawa interaksi di antara 
penauduk kampung dengan anggota JKKK boleh dikatakan iremuaskan pada 
I 
mata kasar ' , tidak kira sarna ada rrereka dari golongan penyokang parti 
~intah atau parti penbangkang . Hubungan ini mungkin disebabkan 
Oleh ikatan nilai- nilai kehidupan yang masih rrenebal di kalangan pen-
dudUk kampung ini . Tambahan lagi kebanyakan rrereka merupakan penduduk 
asa1 kampung tersebut, maka sediki t sebanyak tentulah terdapatnya 
hUbungan kekeluargaan yang ' rrerantai ' tindak- tanduk rrereka. Perasaan 
saling honnat rrenghormati rrenyebabkan wujudnya hubungan yang hanocni 
di antara penduduk kanpung dan anggota JKKK. 
Sebaliknya iocmang tidal< dapat dinaf ikan bahawa terdapatnya 
satu coral< pcrhubungan ytmg negetif atau kurang manuaskan antara 










3 dan tuduhan- tuduhan dari pihak yang tidak sefahaman dengan JKKK . 
Sangutan dan t.-uduhan ini adalah berkaitan dengan bantuan-bantuan yang 
diberikan oleh pihak kerajaan rrelalui perantaraan JKKK. 4 Keadaan ini 
Irenyebabkan pihak JKKK sendiri rrenjadi serba- salah dalam rrenjalankan 
t ugas rrereka . 
Dari tcmubual dengan pengerusi JKKK tentang keadaan ini , beliau 
Irenegaskan bahawa sebelum parti PAS be.rpecah dari Kanponen Barisan 
Nasional , didapciti parkara ini tidak timbul. Ini kcrana tcrdapatnya 
Wakil dari semua parti tennasuk parti PAS sendiri di dalurn organisasi 
Jl<KK. 5 Tctapi apabila Pl\.S keluar dari Barisan Nasional , maka didapati 
SOkongan dari pendukung parti PAS jug a sudah mula berkurangan . Ekoran 
dari ini juga mulalah timbul sungutan dan rungutan serta perasaan tidak 
Puas hati terhadap organisasi JKKK. 
Sementara itu hubungan JKKK dengan pihak penyokong UMNO adalah 
bai.k . Mereka senang bekerjasama dengan pihak JKKK. Ini mungkin disebab-
kan oleh fahaman politik yang sama . Namun demikian pihak JKKK juga rreng-




Sungutan dan tuduhan ini kebanyakannya datang dari penuokong parti PAS 
Yung rranc:ing tidak bersctuju dengan segala tindak- tanduk JKKK. Tuduhan 
dan sungutan ini juga adalah dido.rang oleh perasaan dan e irosi rrereka 
Yung roonganggap bc1hawa organisasi JKKK adalah sebahagian daripcrla 
PY.rli UMNO dan bukannya agen pernbangunan . 
'l\Jduhan elem sun<.ruLun ini :ikan dite.rangkan dalam tajuk kecil seterusnya. 
Ccngan adnnya wakil P/\.S dalam organi sasi JKKK , maka penyokong PAS 
rrcrast1kcm buhtiwn sclx1gu i pcnduduk kanpung terscbut rrcreka juga tidak 










ini mendesak. supaya pihak. JKKK menbuat apa- apa keputusan hanya ber-
asaskan kepentingan rrereka sahaja. Kadang- kadang keadaan ini irenye-
babkan anggota- anggota JKKK terutarna pengerusi tersepit dalam dua 
situasi yang bertentangan. Di sini timbul persoalan iaitu yang mana 
harus diutamakan sama ada kepentingan politik atau tanggungjawabnya untuk 
Il'embantu menbangun dan IT01lajukan masyarak.at. 
sekiranya dia lebih mercentingkan tanggungjawabnya terhadap 
ll\asyarakat , berma.lma rrereka (JKKK) mungkin kehilangan penyokong kerana 
kepe.ntingan golongan terscbut tj (lCTJ< di pcnuhi . 'l'ctcJpi scbc:iU knya pulu sckira-
nya ia lebih rrengutamakan kepentingan politik dengan memberi perhatian 
kepada penyokong-penyokong UMNO , .l:ermakna ahli- ahli JKKK telah mengabai-
kan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada rrereka terhadap 
Inasyarakat karrpung . 
4 • 5 PANDANGAN MASYARAKAT (RESPCNDEN) 'I'ERI1ADM> KEPIMPINAN JKKK 
Untuk rrengetahui pandangan penduduk kampung terhadap kepimpinan 
Jl<KK , pcngkaji telah bcrtanubudl secara tidak fonual dengan responden-
responden. Dari temubual itu beberapa pandangan sama ada positif atau 
ncgcLif tclah dibcrikan . 
Kebanyakan rrcrc.ka ll'Cluh.irkan perasaan tidak puas hati dengan 










sebut ada yang rrengatakan bahawa kepirrq:>inan JKKK tidak berlaku adil 
dalam menjalankan tugas nereka . Ahli- ahli JKKK di.katakan lebih 
matentingkan kedudukan politik tanpa rrenghiraukan kebajikan penduduk 
kampung. Segala bantuan dan subsidi yang di.berikan oleh ke.rajaan akan 
diagihkan kepada kaum keluarga atau penyokong- penyokong rnereka sahaja. 
Misalnya bantuan pukat terhadap nelayan kecil yang seiremangnya hidup 
dalam kesusahan . Bantuan ini di.beri.kan cuma kepada orang te.rtentu sahaja. 
Orang yang di luar lingkungan ini walaupun benar-1:.enar nererlukannya 
tidak dibe.rikan . Tcrclupat satu kes di mana seorang individu yang st.rlah 
ll'endapat bantuan di satu ketika dulu, masih lagi ncnerimCl bantuan bila 
kerajaan m:robcri pukat tersebut sekal i lagi. 6 
Terdapat juga resr:onden yang secara te.rang-terang rrendakwa 
bahawa anggota JKKK telah melakukan penyelewengan dengan mengambil se-
banyak tertentu dari peruntukan yang di.berikan oleh piliak kerajaan 
llntuk sesuatu projek demi kesenangan me.reka sendiri. 1'uduhan ini te.r-
Utamanya dilernparkan kepada pengerusi JKKK. Dikatakan bahawa rumah 
Pengerusi JKKK yang ada sekarang adalah hasil daripada penyelewengan 
Yang di lakukan i tu . Penyelcwengan- penyelewengan yanq dilakukan ini 
adalah melalui projck- projek tertentu sepe.rti panbinaan dan panbaikkan 
titi kayu . PcrunLukan yang diberikan adalah melebilii daripcrla projek 
----
6 
Kcnyutilun lni didnpati dari tanubual pengkaji dengan beberapa 
rcsponden yang tcrdiri daripada nelayan kecil. Mereka ini tinggal 










yang telah siap. 7 
Di sarnping i Lu penduduk kampung ini juga meluahkan perasaan 
tidak puas hati kerana mereka tidak rrengetahui atau diberitahu oleh 
JKKK tentang program-pro:rrarn yang dilaksanakan atau pun yang akan 
dilaksanakan. Dengan demikian rrereka berperrlapat bahawa mereka tidak 
r>erlu mengambil bahagian dalan segala aktiviti yang.dianjurkan oleh 
kerajaan rrelalui JKKK dengan alasan sebagai penduduk kampung itu 
lle.reka terasa seolah-olah diketepikan apabila segala rancangan yang 
dilaksanakan tidak dihebahkan terlebih dahulu kepcrla mereka. Oleh yang 
demikian walaupun pro:rram-program yang dilaksanakan itu crlalah untuk 
faedah masyarakat kampung tersebut tetapi mereka enggan melibatkan 
diri bagi menjayakannya . 
Sela.in daripada itu masyarakat kampung ini juga :menyuarakan 
bahawa mereka tidak pernah didedahkan atau diperkenalkan langsung dengan 
aktiviti dan bidang tugas JKKK. Apa yang mereka tahu hanya kewujudan 
organisasi tersebut di kampung itu , tetapi tidak pula mengetahui apakah 
Pe.runan dan tugasnya ycmg scbenar. Mereka juga cuma mengenali beberapa 
orang anggota JKKK sahaja seperti Pengerusi , Setiausaha dan Be!rlahari. 
7 
Kcnyataan ini uda lah hasil temubual pengkaji dengan salah seorang 
rcspon<lcn pocla 10 April 1985. Didapati bahawa responden itu 










Peranan tidak puas hati penduduk juga tirnbul akibat daripada 
cara perlantikan anggota JKKK . Mereka langsung tidak mengetahui siapa-
kah calon-calon yang hendak dilantik. Sebaliknya rrereka terpaksa 
menerima sahaja keputusan yang telah dibuat tanpa dapat memilih siapa 
yang difikirkan sesuai untuk menjaCli pem.impin rrereka. Sebenarnya cara 
perlantikan JKKK di kampung ini adalah rrelalui bcberapa peringkat. 
Peringkat pertama nana- nama calon akan dikenulrnkan pada UMNO cawangan. 
I<enudian ia akan diliantar ke t.J.1NO Bahagian . Setelah itu calon-calon 
Yang dif ikirkan layak dilantik dengan rrendapat sokongan dari wakil 
rakyat. Kemudian barulah Mentcri Besar rrelantik secara rasmi dengan 
ITendapat perakuan dari Pegawai Daerah.
8 
Dengan demikian penduduk 
kampung tidak mernainkan peranan langsung di dalam perlantikan JKKK. 
Walau bagairnanapun di sebalik sungutan dan tuduhan dari golongan 
Yang tidak berpuas hati dengan JKKK , terdapat juga golongan yang nen-
Punyai pandangan yang positif terhadap kepimpinan JKKK. Bagi golongan 
ini rrereka cuba sedaya upaya rrelibatkan diri dal am scoillC'l pr o j ck ~'l111CJ di-
anjurkan oleh kerajaan . Walaupun rrereka rrengakui t crc'.u.pat.nyn bo..J::>erapa 
kelcmahan JKKK seperti kurang rrendalami masalah penduduk kanpung , tetapi 
Irereka bcrpendapat bahawa kelemahan ini dapat di atasi dengan berbagai 
cara. Misalnya dcngan cara mengadakan dialog- dengan orang-orang kanpung. 
~ngnn ini scqala masalah yang timbul dapat dikenukakan kepada JKKK untuk 
Perh<:ilian pil1ilk uLc'.lsun . Di sarrping itu rrereka juga berpendapat bahawa 
Sehurusnya pil1uk JKKK tidal< patut disalahkan scratus peratus dalam pan-
-- ----- -
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eerian subsidi dan bantuan. Tuduhan yang mengatakan pihak JKKK meng-
utamakan penyokong lMi/O adalah tidak berasas . Me.reka terpendapat bahawa 
sepatutnya penduduk kanpung turut melibatkan diri secara aktif di dalam 
segala program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan rrelalui JKKK. 










MASAIJ\H DAN KEBERKESANAN JKKK 
5 . 1 1-UJBUNGAN JKKK DENGAN PIIIAK ATASAN 
Scbagai organisasi yang me.njadi perantaraan di antara pihak 
kerajaan dan rakyat bawahan , JKKK tidak dapat mengelak daripada me.ng-
hadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas- tugasnya. Organisasi 
JKKK terpaksa rrembuat perhubungan secara dua hala iaitu di satu pihak 
dengan kerajaan scm:mtara di pihak yang lain pula dengan rakynt at.nu 
kanuniti karrpung. Perhubungan .ini pula seharusnya dijalinkan scbaik 
mtmgkin agar segala tugas dapat dilaksanakan dcngan sempurna. 
Walau bagaimanapun tidak dapat dinaf ikan bahawa dalam rrenyempurna-
kan tugas- tugas serta usaha- usaha untuk memuaskan hati pihak rakyat yang 
Iteletakkan harapan sepenuhnya kepada pihak JKKK sebagai pan.impin rnereka, 
kesulitan- kesulitan yang timbul itu sedikit sebanyak telah menjejaskan 
USaha- usaha pembangunan itu sendiri. Kesul.itan yang dihadapi timbul 
bUkan sekadar dari pihak bawahan iaitu rakyat sendiri dalam bentuk ticrla-
nya kerjasama serta kurangnya sambutan terhadap program-program yang di-
!aksanakan , malahan terbit juga dari pihak atasan yalmi agensi- agensi 











Ke.berkesanan kep.impinan JKKK secara langsung adalah berhubungan 
dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Seandainya banyak masalah 
yang dihadapi, maka darjah keberkesanan JKKK akan berkurangan . Dengan 
danikian , ini akan memberi kesan yang kurang memuaskan terhadap pem-
bangunan negara . 
JKKK bukan sahaja terpaksa menjalinkan hubungan dengan masyarakat 
kampung , tetapi juga dari pihak atasan terutamanya agensi- agensi kerajaan . 
Seperti yang diketahui uml.Dl\ bahawa agensi-agensi kerajaan rre.rupakan 
jentera negara yang be.rgerak untuk rrelaksanakan projek-projclc pcmbangun-
an negara . Dalam menjalankan peranan-peranannya agcnsi-agcnsi tersebut 
perlu rrendapat kerjasama daripada semua pihak terutamanya rakyat. Dengan 
demikian dapatlah agensi- agensi ini nanahami dengan lebih rrendalam segala 
kehendak dan kesulitan yang dialami oleh rakyat. Di sini pe.ranan JKKK 
i alah sebagai badan bertindak dan badan penghubung antara ja.batan kera-
j aan dengan orang ramai untuk mendapatkan panduan dan nasihat. 
Melalui agensi- agensi ini pihak kerajaan akan rrenyalurkan segala 
bentuk kanudahan untuk kemajuan sesebuah kampung itu . Pegawai daripada 
agensi-agensi tertentu seperti Ja.batan Pertanian , MnDl\ , 1 Jabatan Parit 
dan 'l'aliair dan lain-lain lagi dikehendaki be.rhubung dengan masyarakat 
kampung unLuk rrcngeLahui kcsulitan serta masalah yang mereka hadapi. 
Misalnyci pc<JilWui clarl pihuk Ml\Dl\ dan Jabatan Pertanian pe.rlu melawat 
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karnpung tersebut untuk rremberi tunjuk- ajar tentang penggunaan baja 
atau rremperkenalkan cara-cara yang lebih rocrlen dan ' sophisticated ' 
dalarn penanaman padi serta juga tanarran- tanarnan lain. 
Adakalt:1.nyu padi diserang fX:!nyakit , niaka pihak Ml\DA cu.ba 
rrenolong sedaya upaya untuk mengurangkan bebanan p etani-petani ter-
sebut. Lawatan- lawatan ini perlu diatur dari masa ke sernasa dan orang 
yang seharusnya bertanggungjawab terhadap perkara ini ialah pihak JKKK. 
Sebagai badan penghubung seharusnya pihak JKKK sentiasa berhubung 
dengan pegawai-pegawai dan agensi-agensi tertentu bagi pihak masyarakat 
kampung supaya scgala masalah-masalah dapat di atasi . 
Dari temubual dengan pengerusi JKKK didapati hanya sekali dua 
Sahaja pegawai- pegawai tersebut datang ke kampung itu mernberi 
cerarnah iaitu ketika mesyuarat diadakan. Sebagai contoh pegawai dari 
Jabatan Parit dan Taliair yang datang memberi ceramah tentang cara-cara 
Yang lebih berkesan rrengenai penggunaan taliair yang telah disediakan 
oleh pihak kerajaan . Begj.tu juga dengan pihak MADA yang bertanggung-
jawab rrenyediakan jadual penanaman padi bagi seluruh kawasan yang di 
2 
bawah kclolaannya . Jadual-jadual ini harus diikuti oleh semua 
2 
Wal au bc1guilllanupun tcrdaput juga segelintir petani yang enggan meng-
ikuL nnsihuL pihuk Ml\Dl\ . ~reka menjalankan kerja- kerja tanpa rreng-
ikut nasihat Ml\DA. l<llclcmcJ- ktrlang semasa pihak tJIADA melepaskan air 
untuk rrcnqulr j kawasan snwah padi yang lain , didapati pa:li rrereka 
hrunpi..r nk..1sak. In i l:>o l ch 1mngakibatkan kerugian kerana padi yang 










petani agar sistern penanaman padi dua kali setahun dapat b?rjaJ.an 
lancar. Di samping itu ia juga memudahkan lagi pe.tuni- pctani di 
keanpat-empat kampung itu mendapatkan beka lan air untuk pcnanaman 
padi ncrcka. 
Kunjungan pegawai-pegawai ini yang hanya sekali- sekala menyebab-
kan tirnbulnya beberapa masalah kepada penduduk kampung tersebut kerana 
nereka perlukan khidmat nasihat dari masa ke semasa . Jadi dengan derni-
kian rremaksa petani- petani dari kawasan ini pe.rgi berjumpa sendiri 
dengan pegawai- pegawai tcrkenaan untuk menolcng rrenyelesaikan masalah 
[)e.rtanian mereka. Kcrlang- kadang semasa nereka pergi ke pejabat- pejabat 
tersebut , nereka tidak dapat bertanu dengan pegawai- pegawai berkenaan. 
Hal ini menyebabkan mereka terpaksa berulang- alik ke pejabat- pejabat ter-
sebut bebe.rapa kali . Jadi dalam perkara ini seharusnya pihak JKKK ber-
tindak menghubungi pegawai- pegawai berkenaan dan nenjemput mereka 
datang ke kampung itu untuk rrembe.ri ceramah tentang masalah-masalah 
Yang berkaitan dengan pertanian. 
Sancntara itu dari panerhatian pengkaji dapat dikesan bahawa 
tidak wujud stitu hubungan yang benar-benar rapat di antara JKKK dengan 
Pcjabat Dacrah dan Pcjabal Tanah. Ini kerana kebanyakan hal-hal yang 
~rsangkutnn clcngan pcjtibut-pcjabat tersebut seperti pembahagian tanah 
atuu per . ~ >c1lmqiun hurt.a udalah dirujuk.kan kepada penghulu nukim tersebut 










rrengemukakannya kepada pejabat tersebut. ~ngan demikian didapati 
bahawa penghulu lebih kenal rapat dengan pengawai- pegawai dari pejabat-
pejabat tersebut. 
Hubungan JKKK dengan wakil rak.-yat pulu boleh dikatakan baik . 
Ini memandangkan bahawa pengerusi JKKK trerupakan salah seorang daripada 
Ahli Jawatankuasa lM'JO Bahagian Kuala Kedah . Oleh yang demikian koor-
dinasi kepimpinan di antara pihak atasan (wakil rakyat) dengan JKKK 
khasnya pengerusi adalah baik . Tegasnya dapat dilihat wujud pola ke-
Pimpinan di mana ada hubungan rapat di antara wakil rakyat dengan JKKK . 
Hubungan ini mungkin nenjadi satu keperluan bagi pihak pengerusi JKKK , kerana 
dengan adanya hubungan ini beliau akan dapat rrengekalkan kedudukannya 
Sebagai Ahli Jawatankuasa l.M\JO Bahagian. Walaupun hubungan tersebut 
baik tetapi didapati bahawa kedua- dua Wakil Rakyat sama ada Wakil 
Parlimen atau Waki l Dewan Undangan Negeri jarang rrembuat lawatan ke 
kampung tersebut untuk melihat sendiri pembangunan dan masalah rakyat. 
5 . 2 MASAIAII- MASAIAH YANG DIHADAPI OLEH JKKK 
Masalah utama yang dihadapi oleh JKKK ialah ketika menjalinkan 
hubungan dcngan masyarakat kumpung . Didapati bahawa penduduk kanpung 
ini Lahu ~kun kcwujudan orqunisasi JKKK tetapi apa yang menyedihkan 
iaJah rrcrcka lidak rrcngcluhui dcngan jelas akan tugas- tugas dan tanggung-









nempunyai tanggapan yang salah terhadap JKKK. JKKK dikatakan sebagai 
wakil parti UMNO bukannya sebagai agen penbangunan atau badan penghubung 
antara rakyat dan kerajaan . Nd.bat daripada tanggapan ini discrtai olch 
perribakaran scmangat di kalangan penyokong- penyokong PAS , maka rrereka 
rrenjadi terlalu eITOsional terhadap beberapa perkara termasuk juga usaha 
usaha pembangunan yang dilakukan . . Mereka langsung tidak mahu bekerja-
sama atau cuba rrerebut peluang-peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan . 
Pengerusi JKKK sendiri tidak dapat l:erbuat apa- apa da1am hal ini , mahu 
tidak mahu beliau terpaksa rrcnghulurkan juga ba.ntuan- bantuan seperti 
tanaas curah , lembu dan scbagainya kepada penyokang- pcnyokong UMNO yang 
Sedia rremberi kerjasama. Akibat dari sini JKKK dikatakan pilih kasih 
dengan hanya menentingkan penyokong UMNO sahaja . 
Di samping itu dapat dikesan juga di kampung ini 1panusuhan 
secara damai ' di antara satu kumpulan kecil di kalangan penyokong UMNO 
dengan ketua mereka sendiri . Walaupun perkara ini tidak ketara a tau 
tidak terlalu serius tetapi bagi pengkaji ia boleh n'e.11datangkan kesan 
Yang negetif te.rhadap perpaduan penduduk kampung tersebut. Kumpulan 
tcrscbul cuba irenonjolkan kctua mereka. Dari temubual dengan beberapa 
l?Cnduduk dari pad.a kumpulan tcr~ut , pengkaj i dapati mereka tidak bec-
puas hati de.ngan JKKK yang cida sckara.11g. Begitu juga mereka kurang 
SCnung dcngan cnra pc.rlantikan unggota JKKK yang dikatakan tidak setahu 
ll'Cr 'ka . MC'rck(.1 cuba rrenjaluhkan pengerusi yang ada sekarang dan cuba 










siapakan yang nereka rasa layak untuk rrenggantikan pengerusi yang ada 
sekarang masing- masing tidak malm rn::mberi jawapan. 
Walau bagalinanapun pengerusi JKKK 1nenyedari l 1akikat ini dan 
beliau cuba menperbaiki keadaan tersebut. Beliau juga kesal dengan 
keadaan ini ydl1g akan merosakkd!1 perpaduan penduduk ka.rrq::>ung tersE::but . 
Beliau dan anggota JKKK yang lain juga tidak n'enctfikan bahawa llubungC:111 
SC>sial di antara penduduk kampung ini adalah baik terutama dari segi 
soal- sual kenduri atau kcmatian . Begitu juga waldupun pertentangan 
politik niereka amat kuat,tctapi tidak pula berlaku kes sembanyang duu 
imam sepcrti yang terjadi di negeri-negcri pantai tirnur. Walaupun 
kes seperti ini pemah terjadi di kampung ini suatu ketika dulu tetapi 
klni masyarakat kampung tersebut telah mula rrenyedari bahawa f ahaman 
politik tidak semestinya dicampur- aduk dengan soa.1- soal agama . 
Selain daripada itu masalah yang wujud dalam kepimpinan JKKK 
kampung ini ialah dari segi pentadbirdI1I1ya yang merangkumi enpat buah 
kampung. Walaupun dilantik wakil dari keerrpat-empat buah kampung itu 
bagi ll'Cnduduki senarai JKKK tctapi didapatl nisbalmya adalah tidak sama. 
MisaJnya terdapat seramai 011pat orang wakil dacipada Kampung Pennatang 
l\unqkong . Jumlah ini Lcrmasuk pengerm;i scndiri , lima orang dari 
I<ampunq Kuttla Ka.ngkonq , anpaL orang dari Kampung Sala Kecil dan cuma 
<.luo orang suhaja dctripoocl Karnpung l\lor Pulai. Kcadaan ini ditambah lagi 










ketiga- tiga kampung lain yang terletak berderetan . 
Masalah lain yang wujud ialah ketiadaan satu tempat yang boleh 
dijadikan tcmpat tumpuan penduduk , maka sebarang masalah atau cadangan 
penduduk berhubung dengan satu- satu perkara tidak dapat dikesan oleh 
Pihak JKKK. Oleh itu sebarang perancangan untuk sesuatu program yang 
hendak dilaksanakan oleh JKKK adalah tidak berdasarkan hasrat sebenar 
penduduk kampung. 
Di kampung ini tidak terdapat kenudahan sepcrti Dewan orang 
ramai tetapi kini ia (dewan orang ranai) scdang dalam pcmbinaan dan ter-
letak di kanpung Alor Pulai. Walau bagairnanapun mcsyuarat JKKK yang 
diadakan sebelum ini adalah bertempat di Sekolah Kebangsaan Kangkong. 
Akibat keticrlaan teropat yang sesuai untuk rrenjalankan kegiatan , maka 
Jl<KK kampung ini tidak begitu aktif . Ini terbukti dari temubual dengan 
pengerusi JKKK yang mengatakan bahawa mesyuarat cuma diadakan bila ada 
perkara penting yang perlu dibincangkan. Dari perrerhatian pengkaji 
dapatlah dirumuskan bahawa seqala perancangan atau progran yang dibuat 
adalah m2nqikut budi- bicara pengen.isi sendiri dan beberapa orang ahli 










5 . 3 KEBERKFSANAN KEPIMPINAN JKKK 
Sebagaimana yang di.huraikan di atas , tentang masalah yang di-
hadppi oleh pihak JKKK , didapati bahawa masalah yang dianggap paling 
serius ialah dalam soal menjalinkan perhubungan dengan masyarakat 
kampung tersebut. Sebenarnya hal ini adalah berkaitan dengan fahaman 
politik masing-masing. Sehubungan dengan ini terdapatnya tuduhan-
tuduhan yan9 selalunya dikaitkan dengan peribadi anggota- anggota JKKK. 
Dari segi infrastruktur kewujwannya di kampung ini ooleh di-
katakan agak JTeiruaskan . Terdapatnya jalan bcrturup scjauh 3 kilaneter 
di kanpung ini di samping jalan tanah rrerah yang ooleh menghubungkan 
karrpung ini dengan Mukim Sala Kecil. Bagi kemudahan pelajaran terdap:it 
sebuah SP..kolah kP.bangsaan . Begitu juga untuk kerrudahan kesihatan di-
Sediakan klinik kerajaan . Terdapat sebuah masjid untuk penduduk mengerja-
kan sembahyang serta menjalankan lain- lain kegiatan yang bersangkutan 
dengan agana. Tetapi hal. ini senua tidak sarestinya menunjukkan bahawa 
kepimpinan JKJ<K berkesan dan berjaya rrembawa perubahan dan keroajuan di 
kampung tcrsebut. Ini kerana kemajuan sesebuah kampung itu tidak serresti-
nya dibayangkan oleh kenajuan fizi.kal sahaja , tetapi juga berkisar kepada 
soal-soa.J kcrd1anian . 
Dari segi kegiatan dan usaha- usaha pembangunan yang dijalankan 









penyediaan atau pernbinaan keroudahan asas seperti Dewan orang ranai , mem-
perbaiki dan membina titi kayu dan juga ' bangsal kenduri '. Walau bagai-
manapun projek- projek yang dapat rrengeratkan hubungan serta perpa:luan 
masyarakat karnpung seperti gotong-royong jarang sekali dia:lakan . 
Dari pare:rhatian pengkaji , JKKK yang ada sekarang tidak dapat 
rremainkan peranan sebagalinana yang dikehendaki oleh kerajaan . Begitu 
juga ia tidak berkesan jika d.:ib andingkan dengan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan . Ditelitikan dari tujuan asas pc.nubuhan orqanisasi ini , 
jelas didapati bahawa JKKK ditugaskan untuk rrenjadi badtm pcnggerak di 
peringkat kanpung untuk rrengatasi empat jcnis masalah masyarakat iaitu 
masalah kemiskinan , kurang kesihatan , buta huruf dan sikap tidak apa 
masyarakat , 1 namun sehubungan dengan kepimpinan JKKK kcmpUJ.1g inj , ia 
tidak begitu banyak rremteri sumbangan ke arah rrencapai matlamat tersebut. 
Mereka tidak rremperlihatkan sifat- sifat sebenar organisasi perantaraan 
di antara kerajaan dengan rakyat (up-bottar.1) atau antara rakyat dengan 
kerajaan (botto~up) . Apa yang ketara mereka lebih berfungsi sebagai 
perantaraan dari pihak kerajaan kepada rakyat daripa:la perantaraan bagi 
pi.hill< masyardkclt luar bandar kcpada perrerintah. Dengan lain perkataan 
Ircrcka bertirrlak se.bugai agen penyalur bantuan semata-mata. 
Iii samping pcnglibatan pemimpin-panlinpin dengan niasyarakat 
kumpunCJ , JKl~ scndiri c:rlalah pcnting dalam rrengenal pasti segala masalah 
dun kcsuliLun mcrcka . Dcngan pcnglibatan ini dapat diwujudkan hubungan 
Ujt 'Llk tl,1.rlpuda Lcltihan lJmlah Hashim Suboh , Jabatan l\ntrop::>logl dan 









yang lebih erat lagi (face to face) di antara pihak pem:irrpin (JKKK) 
dengan rnasyarakat kCITlpung. Cengan ini tidak akan wujud satu t:.emOOk 
penisah di antara pihak JKKK dengan masyarakat kampung tersebut. 
Penduduk lebih mudah rrengemukakan segala masalah mereka kcpada pihak 
JKK.K . Seelok-eloknya diadakan dialog di antara JKKK dan pcnduduk 
kampung . Dari sini masalah-masalah yang dikenal pasti bolch diselesai-
kan bersama atau kalau tidak , boleh dikemukakan pada perhatian pihak 
yang bertanggungjawab dengan segera . 
Tetapi hakikat sebenarnya segala keputusan mcngenai kegiatan-
kegiatan atau aktiviti yang dijalankan lebih bcrdasarkan kepada per-
timbangan panimpin JKKK sendiri tanpa menghiraukan kehendak sebenar 
masyarakat. Akibat daripada pe.rtimbangan yang tidak rerasaskan 
kehendak rrasyarakat kampung , rnaka tiinbul perasaan tidak puas hati ter-
hadap kepimpinan JKKK, yang mana ini telah tremberi kesan yang tidak 
baik terutamanya terhadap tingkat sokongan masyarakat bagi setiap 
projek yang diusahakan oleh JKKK. 
Kekurangan karli.bren di kalangan anggota JKKK terhadap rakyat 
Yang dipimpin juga m::mgurangkan kel::erkesanan organisasi tersebut. 
Kcbunyuknnnya lcbih suka irenyandang jawatan di dalam organisasi ter-
sebut , tct<lpi ticfok mahu bcrusaha be.rslll'lgguh-sungguh untuk kanajuan 
kampung scrta masyurukut:nya . Kcbanyakan tugas adalah tertumpu hanya 
pa<la dua aLuu Liga orang sahaja.
2 
Sela.in daripada itu menurut salah 
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seorang anggota JKKK , apabila mesyuarat diadakan , kadang- kadang tidak 
semua ahli- ahli JKKK itu rnenghadirkan diri. Jach sebarang perundingan 
yang diadakan tidak dapat disarrpaikan kepada orang kcrrpung. Dengan 
denikian penduduk kampung ini tidak mendapat maklumat-maklumat yang 
kemas kini mengenai sebanmg usaha pembangunan . 
Terdapat juga anggota-anggota yang dilantik itu tidak rremahami 
tentang tugas-tugas , perannn dan tanggunqjawab JKKK sebenarnya terhadap 
masyarakat kClllpung serta fungsi organisasi terscbut sebagai <.lgcn pan-
bangunan pe.ringkat bawahan. Jadi dari sini tidak hairanlClh sekircmya 
hamp.ir kcscluruhan penduduk kampung ini tidak mcnycdari tentang kcpen-
tingan tersebut. 
Semasa perlantikan anggota JKKK mereka tidak diberi peluang 
memilih wakil mereka sendiri , tetapi apa yang berlaku ialah nama orang-
orang tertentu dihantar ke l.MNO Cawangan dan kernudiannya ke peringkat 
Bahagian. Jacli mereka langsung tidak mengetahui siapa yang akan me.nj a:li 
Wakil mereka sehinggalah narna-nama tersebut diumumkan . Di samping itu 
~rcka juga tidak tahu kcscmua orang yang menduduki senarai JKKK. l\pa 
yang rrcreka tahu cuma siapa yang me.njadi Pengerusi , Setiausaha dan 
l3cnduhurj sW1aja. 
'l'cgusnya di sini JKKK ycmg c.rla sekarang ini tidak dapat rnemain-










keberkesanan kepimpinan JKKK kampung ini masih berada di tahap yang 
tidak nenuaskan . Sebab utamanya ialah tiadanya kerjasama yang cukup 
oleh pihak tertentu sama ada dari pihak kerajaan atau pihak rakyat. 
Untuk rrembolehkan sesuatu organisasi berjaya peringkat pertamanya 
mereka mesti mengenal pasti kehendak- kehendak dan masalah-masalah untuk 
pengamatan pihak- pihak tertentu yang terlibat dan seterusnya menyelesai-
kan kehendak rakyat itu irenerusi JKKK . Peranan yang perlu d.imainkan 
oleh JKKK ialah untuk meroastikan bahawa segala kemudahan atau bantuan 
yang diberikan oleh pihak kerajaan akan sampai serta dapat digunakan oleh 
rakyat secara optimum bagi kepcntingan pembangunan . 
Dalam hal ini apa yang berlaku ialah pihak JKKK se.ndiri tidak 
dapat mengenal pasti apakah hasrat, kehendak serta masalah penduduk 
kampung tersebut untuk dibawa ke peringkat atasan bagi tindakan selanjut-
nya. Di sini dapat dilihat dengan jelas betapa pentingnya organisasi 
JKKK dalam proses rrewujudkan hubungan yang erat antara dua pihak yang 
berlainan . 
Dalam hal :ini apa-apa rnasalah atau maklumaL yang disampaikan 
kepada Pej abat Daer ah akClJ'l dibi ncangkan di Maj lis T:indakan Daer ah , 
kcmudi()J1J1ya diikuti olch Mujlis Tindakan Negeri di rnana hal-hal itu 
aknn dibincangkan dcngan lcbih teliti dan cadangan-cadangan akan di-
kOTIUkru<nn kcpada B'1ha9ian Pcnyclarasan dan Pembangunan untuk diajukan 
kepada Majlis Tindakan Negara. Di sini keputusan dibuat akhimya sama 










tentu atau tidak. Di sini nyatalah bahawa hubungan dari atas ke bawah 
dan dari bawah ke atas adalah penting bagi rrempastikan pembangunan ber-











Malaysia adalah sebuah negara pertanian . Kira- kira 71% daripada 
penduduknya tinggal di kawasan luar bandar . Sebilangan besar orang-
orang di sektor pertanian adalah terdiri daripada bangsa Melayu. Begitu 
juga di bandar , pada keseluruhunnya taraf perindustrian adalah rendah . 
Kegiatan utama perindustrian seperti industri pcmbuatan, sebahagian 
besamya adalah dirniliki oleh perrodal asing yang bekerja erat dengan 
penodal tempatan . 
Kcadaan ycmg wujud di Malaysia seku.rcmg tclah banyak rro.ngalami 
perubahan dan perkembangan yang diakibatkan dari sejarah ekrnaninya , iaitu 
sejarah kolonialisrre yang telah dinadikan oleh sistern ekonani kapitalis . 
Pendek kata segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat .Malaysja kini 
adalah disebabkan oleh proses pensejarahan itu. Kerajaan Malaysia amat 
rrenyedari hakikat t ersebut dan cuba rrengatur strategi- strategi yang ber-
kesan untuk rranbantu rnemulihkan keadaan yang rrenyerlihkan itu . 
Sejarah perancangan panbangunan di Malaysia telah bermula sejak 
tahun 1957 lagi. Se.b:?lum itu Malaya terkenal dengan kakayaannya dari 
scgi sumbcr alc:un scpc.rti t.irroh dan getah yang mana telah rrembuat pihak 
koloniul mercbut pclucmg untuk JOCmbolot sebahagian besar daripada hasil-
lmsil Lcrsebut. Kebanyakun kekayaan ini terlepas ke tangan parodal-
rx:~m:x1.1l usi ncJ sci:crll Britain , /\n'erika Syarikat dan Jepun . Yang selebih-










Apabila sistem ckonani kapitalis diperkenalkan ia telah rren.imbul-
kan beberapa kesan jangka panjang terhadap masyarakat ternpatan. Di 
antaranya , ia menyebabkan sistem ekonani fuedal pe.rtanian semakin lama 
semakin pupus . Ia juga telah rrenyebabkan berlakunya perubahan-perubahan 
J?OkOk terhadap struktur masyarakat ketika itu. Perubahan ini kcmudian-
nya telah rrenjadi punca kepada berbagai masalah yang dihadapi oleh 
majoriti rakyat, terutamanya masalah pembangunan ckonani yang tidak 
se.imbang . Ekoran dari keadaan inilah ma.ka kerajaan telah rrclancarkan 
beberapa rancangan penbangunan dengan tujuan untuk membantu rakyat memulih-
kan kcadaan yang rrereka hadapi kini. 
Sebenarnya rancangan panbangunan yang mula-rnula sekali di-
laksanakan ialah serelun terbentuknya Malaysia , iaitu pada 1956- 1960 
yang dikenali sebagai Rancangan Malaya I . Rancangan Panbangunan ini 
adalah dengan kerjasama pihak kolonial dan pernimpin ternpatan yang ter-
pilih dalam pilihanraya 1955. Sudah tentulah pihak kolonial yang rren-
jadi penasihat itu menberi penekanan untuk kepentingan rrereka . Antara 
tujuan- tujuannya adalah untuk rrempertingkatkan mutu pengeluaran getah, 
rrcrrpcrrrodcnkan industri pcrlanbongan , rrenentukan dasar-dasar tanah yang 
sesuai scrta rrcngembangkan i~rkhidmatan sosial dan kemudahan prasarana. 
DC'<Jitu juga apa yang berlaku di dalam Rancangan Pembangunan Kedua 
(Runcangan Malaya Kcdua) di mana tujuan- tujuan asalnya dikekalkan; tetapi 










dan meyelesaikan masalah pcngangguran. Dari sini nyata lagi bahawa 
perlaksanaan rancangan pembangunan ini masih merrenuhi kepentingan 
ekcnani British. Nanun kcr.:ijoun mula sedar akan bahaya dari kesan 
penjajahan yang telah menimbulkan masalah pengangguran , kekurangan 
tanah serta pergantungan pada getah dan bijih timah. 
Lantaran itu wujud langkah- langkah yang lebih drastik untuk 
nanbenteras masalah ini. Berikutannya pula dilancarkan Rancangan 
Malaysia Pertama (1965-1970) dengan persambungan dari matlamat-matlamat 
scpcrti tertera dalam Rancangan Malaya Kcdua. Tetapi terselit puln 
beberapa matlamat ba.ru seperti rrewujudkan perpaduan kaum dan pe.nerokaan 
tanah baru. 
Kemudiannya tercetus peristiwa 13 Mei 1969 yang dikatakan 
berpunca dari keadaan ekonani yang tidak seimbang antara orang Melayu 
dan bukan Melayu , terutama yang tinggal di luar bandar . Ekoran daripada 
ini terlaksana pula Rancangan Malaysia Kedua (1970- 1975) yang bertujuan 
untuk rrenyelesaikan masalah perbezaan ekonani antara sektor dan kaum. 
Dari sini diharap perpaduan nasional dapat dicapai. Seterusnya wujud 
pula Dasur Ekonomi Baru (DEB) yang terkenal dengan matlamat serampang 
dua mata iuitu rrembasmi kcniskinan dan menyusun semula masyarakat. 
13cgitu juga dcngan Rancangan Malaysia Ketiga (1975- 1980) dan 
nt.lncangun Mnlnysia K0011puL (1981-1985). Boleh dikatakan matlamat ter-










capai matlamat 30% penyertaan Bumiputera dalam bidang ekonani . Ter-
bukti bahawa strategi- strategi tmtuk rrenbasmi kemiskinan dan rrenyustm 
sernula masyarakat tidak banyak berbeza dari tujuan pernbangunan sebelt:n'Tl-
nya. Kerana ia bertujuan untuk rrenyelesaikan masalah pengangguran , 
rrengawal pertambahan i;:enduduk , rreluaskan perusahaan penbuatan , iremper-
m:xlenkan sektor pertanian dan sebagainya. 
Untuk rrendekati masalah rakyat demi mmjayakan strategi- strategi 
pembangunan ; usaha yang lebih berkesan telah diambil oleh pihak kerujaan . 
Rancangan- rancangan seperti pcmbangunan masyarakat difikirkan amat ber-
faedah untuk rrengenal pusti segala kesulitan yang mencengkam masyarakat 
luar bandar. Kesemua halangan- halangan ini -perlu di atasi untuk rrenr-
bolehkan rakyat terutama orang M:!layu bergerak ma.ju bersaingan dengan 
kaum lain . 
Di antaranya ialah dengan mengadakan kempen untuk rrenyedarkan 
rakyat. Kempen Gerakan Maju yang dilancarkan pada tahtm 1966 adalah 
bertujuan untuk rrelibatkan masyarakat luar bandar dalam proses pein-
bangunun . Yang dititik bcr.:ttkan ialah tindaknn secara berkelanpok . 
Program-program te.rtentu dilancarkan seperti mengadakan pertandingan 
' kampung contoh ', pcrtandinqan dalam mengeluarkan hasil pertanian dan 
lrtin-lnin lngi. Pada rnc1sa j tu juga konsep bergotong- royong telah di-
pcrlutlsknn . Bcgitu juga dcngan kempen ' gerakan panbaharuan ' yang ber-










dan mahukan peninggian taraf hidup dan seterusnya dapat me.ngatasi 
keadaan kemiskinan desa. 
Rancangan pembangtman masyarakat yang dilancarkan itu sebenar-
nya adalah untuk me.nggalakkan penyertaan aktif dari rakyat. [):mgan 
demikian , ini akan melahirkan masyarakat yang rrempunyai inisiatif 
sendiri , sanggup berdikari dan kesanggupan berfikir serta bertindak 
untuk kepentingan rrereka . Penyertaan dan dorongan untuk rrm-cka m:m-
ceburkan diri dalam pembangunan kerapkali tidak tercapai sekiranya wakil 
yang dilantik bukan tcrdiri dari golangan merc.ka sendiri. Wakil-wakil 
masyarakat dari kumpulan atau lapisan me.nengah/atasan belum tentu dapat 
me.ndalami masalah rakyat bawahan , kerana sudah tentu rrereka rranpunyai 
nilai- nilai yang bertentangan . 
Dengan demikian penubuhan JKKK sebagai agen yang diharap dapat 
nenbawa perubahan kepada rakyat adalah satu langkah yang bijak . Ter-
tubuhnya organisasi tersebut , diharap akan dapat membantu pihak kerajaan 
untuk mencapai segala hasrat yang terma.ktub dalam rancangan- rancangan 
panbangunan . 
JKKI< adalah organisosi yang dianggap penting bagi masyarakat 
knmpung clun juga bagi kcrnjaan . Ini nanandangkan fungsi utamanya se-
btl<)oi. !~clan pcnqhubung antara kerajaan dan rakyat , sebagai badan ber-
Lindnk Lcrhudap apa- apa mt:1sc:i1ah yang dihadapi oleh penduduk kampung serta 










adalah dengan tujuan untuk nengubah kehidupan dan cara rorfikir 
masyarakat kamptmg . 
flakikatnya semm1 penduduk kampung mahukan perubahan dan kenajuan . 
Tetapi ini terpulang pula kepada golongan pemimpin iaitu para pentadbir 
dan golongan bijak pandai untuk mernimpin rrereka ke arah perkembangan ter-
sebut. Dengan demikian seharusnya pihak atasan dan mrdik pandai nemberi 
penump.tan yang sewajarnya pada organisasi JKKK yang tclah digunakan se-
bagai agen penbangunan . Perlantikan orang-orang yang hendak menduduki 
organisasi JKKK seharusnya diperhitungkan dengan lebih tcliti. Kita 
tidak mahu nanti kerajaan kita bersungguh- sungguh cuba trenbangunkan 
rakyat , tetapi sebaliknya saluran yang digunakan untuk rrelaksanakan prc:r 
gram- program pembangunan adalah tidak ef isyen . Rakyat di bawah terus 
menderita dan kesannya timbul perasaan tidak puas hati terhadap kerajaan. 
Pihak tertentu yang terlibat dalam strategi pembangunan seharus-
nya bersungguh- stmgguh rreningkatkan kekesanan rancangan rrereka. Misal-
nya perbadanan- perbadanan seperti MARA, PEI.DA, RISDA dan lain- lain patut 
bcrusaha supuya rrenganaskan lagi jentera perlaksanaan agar taraf kerratang-
an dan kccfisycnan yang tinggi dapat dicapai. Dengan demikian barulah 
matlamat DEB dapat dicapai. 
Kujian di Kumpung Kangkong; JKKK dan Panbangunan Peringkat 










yang dirancang oleh kerajaan telum lagi mencapai matlamat seperti 
yang diharapkan . Walau bagailnanapun didapati bahawa organisasi JKKK 
rrerupakan satu bentuk organisasi yang }_X)pular di kalangan rakyat untuk 
rrenyampaikan segala hasrat dan masalah rnereka . Kegcigalan untuk men-
capai matlamat-matlamat ini adalah kerana l:::cbcrapa hal yang bertentangan 
dengan konsep panbangunan masyarakat. Konsep ini rrenekankan penyatuan 
usaha- usaha rakyat dengan usClha kerajaan untuk rrembaiki keadaan sosio-
ekonani , kebudayaan dan politik seluruh masyarakat. 
Organisasi JKKK juga telah gagal untuk bcrfungsi dcngan baik 
sebagai..niana yang ditegaskan dalrun Panduan l\rahan No. 3, Rancangan 
Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Kegagalan ini mungkin disebabkan 
oleh berbagai faktor yang mana telah menjadi penghalang kepcrla pencapaian 
matlamat penbangtman. 
Satu hal yang nyata ialah kelemahan yang terdapat dalam diri 
anggota JKKK sendiri. Penyele-wengan yang dilakukan adalah disedari 
oleh penduduk kampung . Ini menimbulkan satu pandangan serong terhadap 
JKKK. Dcngan sikap begini juga rrembuatkan masyarakat tidak rrenaruh 
kepcrcayaan lagi kepada panimpin rnereka. Sebagai masyarakat yang 
inglnknn kC!Tk.1juan , mcrcka tiduk suka pada '(?enycle"Wengan yang berlak.-u , 










Kelemahan yang ada pada pem.impin-pemimpin ini mungkin diakibat-
kan olch latarbelakang pcndidikan mereka yang rendah . Latarbelakang 
pendidikan juga boleh ITIE!11j_:algaruhi sikap, cara be.rfikir dan cara be.r-
tindak pihak JKKK. 
Selain daripada itu kegagalan pihak JKKK Karnpung Kangkong 
untuk rrembawa kemajuan dan mernperbaiki taraf sosio-ekonani masyarakat 
kampung itu adalah disebabkan kesedaran politik yang jelas di kalangan 
penduduk di situ . Di samping itu sikap berpolitik JKKK sendiri juga 
agak kctara. ~reka (JKKK) lcbih pentingkan kedudukan p::>litik rrcrcka . 
Kedudukan mereka di dalam J1<.KK dianggap sebagai mcdan bagi memperkukuh-
kan pengaruhan politik mereka. Akibatnya rrereka lupa pada tanggungjawab 
asal mereka . 
Sikap ini seharusnya tidak wujud pada anggota JKKK kerana 
sebagai pemirnpin mereka tidak serrestinya rrempunyai perasaan ' bias ' ter-
hadap penduduk kampung. Seharusnya rrereka be.rlaku adil dalam segala 
hal tennasuk ketika rranberi bantuan dan subsidi. Jangan pula disebab-
kan kcpcntingan politik mcrcka sanggup ncngabaikan tanggungjawab rrcreka. 
JKKK seharusnya jangan rrencc:u11purkan hal- hal politik dengan tugas dan 
tooggungjawab rrcrcka . Dcngun ini barulah rakyat dapat rremberi sokongan 











Di samping itu JKKK juga seharusnya mendekati masalah penduduk 
kampung secara l ebih praktikal. Segala kesulitan dan masalah yang di-
kemukakan scharusnya diambil tindakan segera . Dengan ini masyarakat akan 
lebih percaya kepada keupayaan irereka untuk Iremimpin . 
Sikap JKKK seperti yang dihuraikan tadi rremberi kesan secara 
langsung kcpada penyertaan penduduk kampung ini dalam projek- projek pem-
bangunan . l\kibat daripada hilang kepcrcayaan kepada JKKK , masyarakat 
enggan mengambil bahagian dalam program yang dilancarkan . Sikap ini 
t.imbul akibat daripada fahaman politik pcnduduk kampung ini . Memang 
tidak dapat dinafikan bahawa SC<Jala ::xmmtukanprojek itu datang dari 
pihak kerajaan (UMNO) tetapi ianya bukanlah hanya untuk penyokong parti 
UMNO sahaja malahan untuk keseluruhan rakyat. 
Keengganan rrereka melibatkan diri secara aktif dalam penbangunan 
negara amatlah merugikan rrereka sendiri . Peluang- peluang yang terbuka 
harus direbut. Dengan dernikian barulah matlamat strategi penbangunan 
dapat dicapai . Seharusnya penduduk kampung ini rrenpunyai sikap dan 
[ikiran yang lcbih tcrbuka terhadap organisasi JKKK. Di samping itu, 
mc.rcka hmus bersikap lcbih bcrani sekiranya terdapat kesalahan dan 
penyelewcngan yang dilakukan. Dcngan denikian mungkin kesalahan- kesalahan 
J,tlu yang dtlakukan olch pihak JKKK dapat diperbaiki. Kerjasama antara 
kcdua pihuk lni cJkan roolahirkan masyaraka t yang dinamis dan progresif. 










belah dan kehidupan kampung yang harrroni turut terjejas . 
Dalam hal penyertaan rakyat ini , yang paling penting sekali 
ialah konsep gotong- royong iaitu salah satu konscp yang m::mlainkan 
peranan pcnting dalam kehidupan orang ~layu . Konsep ini jugalah yang 
menjadi teras kcpada rancangan pembangunan kanuniti. Sebenarnya ke-
giatan gotong- royong ini tidak lagi diamalkan dalam projek- projck pem-
bangunan yang dikchendaki oleh JKKK kerana konsep bergotong- royong 
sekarang ini telah bertukar kepada konsep upah . Begitu jugu scperti 
yang berlaku di kampung ini , kebanyakan projek scpe:rti nanperbaiki 
titi dan rrengecat madrasah telah dilakukan secara upah . Jadi sanangat 
gotong- royong ini telah dicemarkan oleh keperluan wang. 
Di samping itu konsep got ong- royong kadang- kadang tidak dapat 
diappl ikasikan sekiranya sesuatu projek itu rremerlukan kemahiran dan 
t eknologi yang tinggi serta alat binaan yang nod.en dan mahal . Ini 
sudah tentu tidak dapat dilakukan oleh orang kampung. 
Jcntcra pcnt.:ldbiran di peringkat atasan juga perlu memainkan 
peranan yang penting. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh Abdullah 
J\hmad Sanusi (1980) didapali bahawa banyak kel anahan dalam jentera 
1 nladbirnn di pcd ngkal Daerah . Ramai Pegawai Daerah dan penolongnya 
tiduk faha11 iipc\l<c\h obj ck L if 1-xmtadbiran daerah . Dari segi kemanpuan 
pc<JuWoi- pcgciwai ye.mg ditugaskan untuk menjalankan unit pentadbiran 










Dari segi pengetahuan,ramai juga pegawai yang tidak mendapat latihan 
yang sesuai bagi rre.ninggikan kecekapan rrercka untuk menjalankan 
tugas- tugas pembangunan . 
Tcgasnya dapatlah dikatakan dengan wujudnya JKKK di kampung-
kampung , banyak kebaikan ooleh didapati. Sekirannya anggota JKKK 
benar-bcnar mengikuti matlrunat penubuhan , maka memang tidak dapat di-
nafikan kehidupan masyarakat luar bandar dapat diperbaiki. Kehendak 
masyarakat dapat disuarakan dan pandangan serta pendapat pemimpin-
pemimpin peringkat kampung dapat diambil kira dan akhimya matlamat-
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